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PRECAUCIONES Y TEMORES 
Según noticias de Barcelona, en 
¡ Qué uporíunidad máts favorable pa-
ra terminar la situación dificulíoea en 
que se han estancado los obreros en 
Ónba! ¡Cómo para beneficio propio 
y dé la industria, y del país por taii-
1 to, vendría el majiifestarse con since-
{ridad en esta coyuntura, y lo qne de 





asión ha previalecido la at-
e 'despejada á nublada par-
con mediano promedio de 
sol y 'bajo grado hi'gTomé-
epite fuera abiertámen-
primiendo una orienta-
k íes elementos que con 
integran las eongrega-
illí, la desolación y el 
obra de un desastre 
i destitución y la mise-
icto de una huelga im-
por un mal en-
tendido orgullo de capacidad diré i -
oion eaincanie 
tanta robustez 
ción obrera ! 
desamparo por 
varias calles de aquella capital han, fortuito; acá 1 
aparecido pasquines subversivos. comió 
La guardia civil se está reconcen-j previsora, manten 
trando, con motivo del próximo via-, 
je regio, y el Gobierno está tomando ra ; y en medio, el obrero, el ente irres-
todo género de precauciones para I ponsable de los desaciertos de unos y 
'otros, jefes libertarios y capitalistas 
opositores, sufriendo por la acometivi-
dad de los unos y .la resistencia de los 
otros, las torceduras de la escasez y .aun 
de la miseria, á veces'. 
Mucthos son los que á la hora pre-
sente piemean eu esto que decimos nos-
otros, que nunca hemos envalentonado 
evitar que el orden se altere. 
Sigue reinando grandísima ansie-
dad y la prensa de oposición redobla 
sus ataques al Gobierno, con motivo 
del citado viaje regio. 
POR VARA DiE REY 
Un periódico alemán publica un ar-
tículo honrando la memoria del ge-
neral Vara de Rey, y abre una sus-
cripción pública para contribuir al 
proyecto del monumento del citado 
general en Cuba. 
Publica, además, los retratos de 
los generales Vara de Rey y March. 
- CONFERENCIAS 
Uamadcs por telégrafo los coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla, 
llegaron á esta corte para, conferen-
ciar con el Gobierno sobre asuntos de 
importancia. 
A Síü DESTINO 
E l señor Merry del Val, nombrado 
recientemente ministro de España en 
Tánger, ha salido para tomar pose-
sión de su cargo. 
— <mwi _ — 
al capital ni menospret al traiba-
Pelucas RUBIAS y BLANCAS. Pei-
nados para bailes de disfraces. 
m J B l C , Obispo IOS. 
"Recuerda, hombre, que eres pol-
vo ¡y en polvo te habrás de convertir.'' 
Nunca como este año, que hemos pa-
sado los días de Carnaval junto al 
lecho del dolor de un compañero 
queridísimo, ha sonado en nuestros 
oídos de manera melancólica y triste 
ese terrible pensamiento con que la 
Iglesia nos llama á la realidad el 
Miércoles de Ceniza. 
Somos polvo, es verdad; y por eso, 
en este mundo, todo lo que no sea 
hacer el bien—amar á Dios sobre to-
das las cosas y al prójimo como á 
nosotros mismos—es erro^ gravísimo, 
tan perjudicial para la sociedad co-
nlo para el individuo. 
jo, pero que no podemos menos de 
oomipartír en las horas de infortunio 
las penas que el obrero padezca; por- ¡ 
que ellos son la mayoría de la socie- [ 
dad; porque ellos son "el elemento más j 
poderoso de nuestro pueblo, y porque j 
no hay posible solución de buen go-
bierno ni de saludable administración 
pública sin contar en primer término' 
eon el principal factor de toda colec-
tividad demiocrática. Por eso pedimos 
en primer término que el gobierno de 
Cuba acuda solícito á remediar una 
situación que corresiponde al capítulo 
de calamidades públicas en nuestras 
contingencias sociales; por eso pedi-
mos al favorecimiento oficial para to-
das las víctimas del desastre de Tam-
ipa; y por eso conjuintamente recorda-
mos á los obreros tabaqueros cubanos 
que es hora ya de za/njar diferencias 
que no causan estado ni surten otro 
efecto que el de debilitar en la opi-
nión la fuerza gremial y el prestigio 
director de los organizadores de los ele-
mentos obreros. 
Favorecer á ios cubanos desvalidos 
en el extranjero es obra de buen go-
bierno. Rectificar errores cometidas es 
acción de cerebros bien constituidos, de 
temperamentos bien equilibrados. Y 
•uno y otro procedimiento, son manifes-
taeiones de un pueblo capacitado para 
la vida «del derecho y de la libertad. 
No hay que decir que estamos de 
eomipleto- acuerdo con el colega liberal 
en este asunto de tanto y tan capital 
interés para los pobres y explotados 
obreros. 
Continúa siendo grave el estado de 
nuestro querido Curros. 
Sin embargo, los doctores Bango y 
Fresno, después de una consulta ce-
lebrada esta mañana, han dado un 
rayo de esperanza á icuantos no per-
demos la fe, con la manifestación de 
que admiten la posibilidad de una 
reacción, si se acentuase la relativa 
.delistas ^nquil idad eon que el ilustre enfer-
mo pasó la última noche. 
Dios lo quiera! 
REVISTA DE AGRICULTURA 
El tiempo puede calificarse de seca 
van á la oposición. 
Y El Triunfo le contesta : 
No tiene necesidad el Partido Li -
beral de ir á la oposición. Su acti-
tud ante las autoridades intervento-
ras será siempre correcta y digna. Ni j completa en la semana pasada; pues 
la vergonzante que adoptan los que ^ to^a talla no lian caído más que al-
ias asedian con petieiones interesadas, i g^nas lloviznas, ó lluvia muy ligera 
ni la de injustificada protesta á que en im S(>lo día, en alguno que'otro lu-
recurren los despechados. j gar salteado, del territorio de la Re-
Bien dicho v á tiempo; porque to- : Pública Los viento* en general fue-
¡ ron de fuerza de brisote casi diana-
davía viste bien, para andar por los , raente; y su dirección qué en los tres 
primeros días fué próxima al N.. va-
rió al SE. el 25, rolando al SO., lias-
la ya. entrado el 26, en que se llamó 
tal NO. y siguió después rolando has-
ta el E., ¿»3 cuya dirección quedó el 
domingo, habiendo alcanzado en esta 
capital la veloeidad de 26 millas por 
hora, equivalente á unos 11 y medio 
metros por segundo. Y según nues-
tros informes, con iguales condicio-
nes lia reinado desde- el cabo ele San 
colegios electorale; 




E l Triunfo después de pedir al go-
oierno que acuda en socorro de los ta-
baqueros cubanos que quedaron en la 
miseria a causa dei .iiorn ineemno de 1 
Tampa—'petición a la cual nos adherí-j Antonio hasta punta Maisí; en toda 
-ba temperatura, siguiendo como es 
sabido, la marcha del viento; fué ba-
>a en los tres primeros diats, subió el 
25 y 26 al llamarse el viento al SE. y 
SO., volviendo á descender desde las 
últimas horas de segundo de estos en 
adelarite, después que empezó á so-
plar e l NO. La ola de frío que arras-
traba él temporal qm? ocasionó este 
viento, hizo sentir sus efectos en toda 
la Repúbluca, ocurriendo en su conse-
cuencia mínimas que en algunos lu-
gares fueron las má.s bajas que se 
han registrado esto invierno, particu-
larmente de Matanzas para e l E.; 
pues en esa ciudad fué 9o centígrados, 
equivalentes á 48° Fahrenheit, el día 
25; y las del 28 fueron 1105 ( 53°) en 
Cama:gik:y. 11° (52°) en Santa Cruz 
del Sur, 13° (55°) en Gibara; y aná-
logas en otros varios lugares de la 
región que eomprende las provincias 
orientales, resultando en Risita capital 
en descenso progresivo las máximas 
é inferiores á las de los días prece-
dentes de esil»o año. 
Esas condiiciones del tiempo, per-
fectamente propicias para los trabajos 
de la zafra, han perm'k-ido eontinuárla 
con regularidad, salvo los inconve-
nientes con que tropiezan algunos 
ingenios, según se ha dicho ya en re-
vistas anteriores, de. la falta de caña 
para hacer tareas completas conti-
nuas, por escasez d*2 braceros para el 
"corte" y "alza"; y algún otro, co-
mo el "Jicarita", del término de Bo-
londrón. por ejemplo, que debe termi-
nar sus trabajos en •ístos días, por 
haber molido ya toda la caña de que 
diisponía este año. En Artemisa solo 
da guarapo de 9o la que se está mo-
liendo actualmente, sosteniéndose la 
de Calbañas en los 10 y njedio que 
tenía la semana anterior; y llegando 
á 11 en el SO. de la provincia de Ma-
tanzas. En la de Santa Clara ha me-
jorado mucho en general la condición 
de la cana que se «está cortando, au-
mentando su riqueza sacarina, si bien 
este aumento no compensa, la def ieieTi-
ei'a dé lo:s campos, ni aún en el inge-
nio "San José", del señor Gastón Ra-
bel, que cuenta, con medios de elabo-
ración que producen un alto tanto 
por ciento de azúcar por caña. 
A pesar de la seca reinante conti-
núa la preparación de 'terreno en to-
das las zonas aizucareras, para las 
siembras de primavera, habiéndose 
efectuado algunas, aunque no en gran 
extensión, en las provincias de San-
ta Clara y Matanzas; y el aspecto y 
estado d»3 desarrollo de las hechas 
anteriormente y de los retoños, es 
satisfaictorio, aunque en todas partes 
les convendrían algunas buenas llu-
vias. 
Por falta de ellas ha sfufrido perjui-
cios la parte " t a r d í a " de la colcha 
del tabaco en Vuerta Abajo en gene-
ral, y particularmente una parte del 
término de Guano, en que se han 
perdido las siembras; y las salvadas 
solo se hallan en medianas condicio-
nes. Todavía se hacen algunas en el 
de Cabañas, del que se llevan postu-
ras para alguno que otro en que 
tiaimbién se efectúan, aunqe en pe-
queña extensión. Sigue, sin embargo, 
la esperanza de que la cosecha pueda 
calificarse de buena y abundante en 
toda la provincia de Pinar del Río, si 
le éaye&^D algunos buenos aguaeeros 
á la parte de ella que no se !ha reco-
leetado aún. Los mejores resultados 
obtenidos hasta la fecha «son en los 
términos de San Luis y Consolación 
del Sur, tanto en calidad como en 
cantidad de la hoja que lye ha corta-
do ; la cual está seeando en excelentes 
condicionies, con buena .coloración. 
En la provincia de Santa Clara no es 
bueno el estado de la planta en Ci-
fuieñtes; y el que se está cortando, 
tanto en el valle de Manica'ragua co-
mo en algunos otros puntos, de los 
alrededores de la capitail, es de buena 
calidad, su bien en cantidad está re-
sultandn una notable am?rma con re-
lación 4 los ciááeullos hechos sobre su 
producción. En Placetas y Morón han 
sido muy beneficiadas las siembras 
" t a rd í a s " por las ligeras lluvias caí-
das en esos términos en la semana; 
y en Yaiguaiwy, donde se le está dan-
do el primer corte á la cosecha, pre-
senta esta muy buen aspecto. 
En todas partes están necesitados 
de lluvia los frutos menores; y su pro-
ducción es al presente abundante en 
algunos términos d«5 la provincia de 
Pinar del Río y regular en otros, ocu-
rriendo análogas circunstancias en 






La cosecha ( 




el SO. de la de 
ic hacen pocas 
epana terreno pa-
maíz ha sido muy 
m Yaguajay abun-
dan las "viandas", de Morón se si-
guen exportando plátanos; y la. co-
secha de los ilamados "guineos" ha 
mejorado ibastante últimamente en 
Ban^s, de donde hay gran exporta-
ción de ellos para los Estados Uni-
dos. 
Los potreros se hallan en regulares 
condiciones en general, escaseando .va 
el pasto por Cienfuegos y Placetas, y 
las aguadas en este último punto. Pe-
ro el ganado se conserva gordo y en 
buenas condiciones en general, sin 
que 'reine epidemia alguna en condi-
ción es desastrosas; pues solo ocurren 
contados casos de carbunclo en algu-
no que otro lugar, en el vacuno; y 
también pocos de "pintad'illa" en el 
de cerda, si bien fen este solo reina 
esa enfermedad - por el término de 
Sancti Spíritus. 
Los apiarios tienen bastante miel. 
Nuestro muy distinguido amigo el 
Catedrático de la Universidad y re-
putado médico de la quinta de salud 
"La Covadonga", del Centro Astu-
riano, Dr. D. José A. Presno y. Bas-
tiony. nos ofrece su nueva moradâ  en 
Galiano núm. 50. , 
Agradecemos la atención y trasla-
damos la noticia: á los numerosos ami-
gos y clientes del joven -y ya ilustre 
clínico. , , 
fijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
Sobre la zafra 
Hoy ha sal-do para San Diego de 
los Baños nuestro estimado compa-
ñero don Tomás Delorme. Jefe de la 
Sección Mercantil del DIARIO. 
Acompaña, á don Tomás su distin-
guida esposa la señora doña Juana 
Spencer de Delorme. 
Qe para ambos sea grata y prove-
ehosa la temperada en el fauioso bal-
neaiiw, es nuestro de.-ieo. 
Cienfuegos, 3 de Marzo de 1908 
Sr . Director del DIARIO DE LA MAJSIKA. 
Habana. 
Muy señor mío: Con fecha 26 de 
Febrero dirigí á los señores Willett 
Gray, de New York, una carta cuya 
traducción es la siguiente: "Acabo 
de recibir su estimada 21 del actual 
y su revista semanal en la cual inser-
tan mi carta del 13, respecto á la ac-
tual zafra de esta Islai 
"Vd . compárala cantidad de azúcar 
recibida, en todos los puertos de la 
Isla hasta el 21 de Febrero, con la 
.recibida en igual fecha en 1906 y 
cree que igual conuparación podrá 
continuarse hasta el fin de la molien-
da, y yo creo que aquí estriba el gran 
error de Vdes, porque el tiempo que 
dure este año la molienda será más 
corto que aquel año que duró la mo-
lienda todo Mayo y yhgp-, Junio, 
miéñtrí s c 
Amiga Eneas: 
También á mí me gusta discutir ̂ qtai 
usted porque razona y no se engntfa 
cuando le llevan la contraria. De tod̂ ñ» 
modos, con salirse de sus casillas nad,i« 
gan.a maldita la cosa., sino más bien 
pierde mucho ante el público impar-
eial que juzga y falla en última ius-
•tancia. Y ahora entremos en matepia.» 
Sepa usted que es la priimera noticia 
que tengo de haberme hecho usted »' 
mí unas cuantas preguntas gramatica-j 
les á las que aún espera contestación.! 
•Siéntolo mucho, pero si le interesa mi 
respuesta, hágamelas nuevamente y ya' 
verá usted como queda complacido Í 
que' la cosa no será de tanto aprieto ¡que 
por inepcia me ejecute en garrote vi l . ; 
En el artículo que usted contesta di-
je,, que yo eché por tierra, el "ya he" 
etc.. como presente de indicativo deli 
vertn) haber y me mantengo eu lo d -̂
oho: el verbo haber no tiene •lógicamen-
te otro presente de indicativo que el 
impersonal hay. ¿Qué es en gramática, 
si nó, la frase hay? ¿Puede haber dos 
presentes de 'indicativo para un solo 
verbo? Y no insisto en otras demostra-» 
ciones tan palmarias como las 
puse en su oportunidad, porque 







ae la novedad. 
Pasemos, pues, á h 
te. Noboa. según usted 
mismo que expuse yo 
que esto arguye en n 
de calidad con el que r 
prender mi refuta.-riói 
indicativo oficial del i 
bueno será que sepa i 
dió á luz su gramática 
]c-x autorizados dai . , 
' v. '.—no en ^ 1 s ^ 
Abril, v adcm'á'E di 
e.so fínneroent :• eret» 
arara 
Un consejo sincero para los hombres ma-
duros. No usen otra Tintura, que la tintu-
ra Indiana del Dr. Gardano. E s ins tantánea 
y la fínica que. ni so descolora, ni nadie 
es capaz de creer que el pelo, el bigote 
ó la barba es tén teñidos. No se pierde con 
experimentarla y se verá el gran resultado. 
Ministro de Ifaile en Oia 
En la mañana de hoy llegó á esta 
capital e,n el vapor inglés "Halifax", 
el nuevo Ministro de Italia en esta 
República, señor Giacomo MondeHo, 
A recibirlo fueron á bordo, en re-
presentación del Gobernador Provi-
sional interino General Barry, su 
ayudante el teniente del ejército de 
pacificación Mr. Potts; el Secretario 
de la Legación y el Capitán del Puer-
to señor Morales Ooello. 
Eu el coche de Palacio y aeompa-
ñado del teniente Potts. se dirijió el 
nuevo Ministro al "Hotel Trocha", en 
el Tedado. donde se hospedará. 
Sea bienvenido. 
El premio ofrecido por el ayunta-
miento para el restaurant que confec-
cionase el mejor plato lo ganó El ¡Teré-
zam. ¡Pero qué manera de abrir la bo-
ca los jueces! 
Procedente de Nueva York, llegó 
hoy á este puerto nuestro distinguido 
amigo el señor Enrique Upman. jefe 
de la gran casa de Banca H. Upmann 
y Cñia. de esta plaza. 
Persona queridísima cuya filantro-
pía le ha creado la admiración de 
cuantos le conocen así como sus be-
llas cualidades el afecto de cuantos 
le tratan, es el señor Upmann uno 
de los más ardientes sostenedores de 
infinidad de fundaciones benéficas 
entre las que figura la Casa de Ma-
ternidad de la Habana. 
taludamos al distinguido viajero 










o con 830.824 
;nte, en 1907."' 
rbrés Willett Gray me dicen 
informes son exactos en lo 
'fiere á Cieaifuegcis, pero en 
ivilegiados el resul-
tado de la zafra es excelente, y ver-
dad (ir amenté no sé en qué parte de 
la Isla resiste comparación la actual 
zafra, con la de 1906 y menos con la 
de 1907, y gracias que las aguas de 
Enero han infinido en que la eoseclia 
sea mayor, pues podrán molerse al-
gunas cañas de prmavera que sin 
ellas no se hubiera podido moler. En 
Noviembre creí que la zafra no pa-
saría de 800 mil toneladas, pero por 
las causas indicadas podrá quizás 
llegar á 850 mil toneladas. 
Soy de Y el. atto. y s. s. q. b. m. 
Bernardo Castillo 
sobre el adverbi 
distinguir el ".; 
verbio* y del adj 
poner?" 













li torio y 
.ser un 







ndo basta el fin de lâ  
p  me interesa eontestíVB' 
ite á este argumento, qn»' 
es .de tanto mas peso cuanto que yo di-
je, por descuido involuntario, que ell 
solo, adjetivo ó nombre, no debe acen-
tuarse,, para distinguirse -del sólo ÍWJ-' 
verbio; y al contestar á la prececlenfai 
pregunta, en la forma que voy á verift-
carlo, contestada queda ipso facto, ttmJ 
to la pregunta siguáente que rae hao*' 
usted como toda la argumentación á* 
su réplica. 
Para distinguir del sólo, adverbio, el 
de O Z O R E S y C a . 
A l m a c é n de v í v e r e s finos, vinos, licores, p a s t e l e r í a y dulcr ía . Grandes regalos dia-
rios á los compradores. 
Los precios m á s baratos que nadie. P í d a n s e c a t á l o g o s . Contamos con un gran sur-
tido de adornos para ramilletes. 
Vino de pasas á 50cts8 b o t e l l a - - C a l ó n á peso. 
PARA LAS DULCERÍAS. Vendemos al por mayor platos y bandejas ds to 
dos t a m a ñ o s y formas, de papíé, para dulces. 
4-29 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r una maravi l losa c o m b i n a c i ó n del rad ium aplicada á las) 
e n c í a s toman su color natural , no sangran n i supuran, los dien* 
tes que se mueven vuelven á afirmarse y e l m a l olor desaparece, 
no es alivio lo que se consigue como con los d e m á s medicamen-, 
tos, la c i í rac lón es radical y segura. / 
No debe hacerse dentadura postiza n i n i n g ú n otro trabajo 
en la boca sin curar antes esta enfermedad tan generalizada y 
desconocida muchas veces del que la padece. 
B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 394, altos. 
esquina á San J o a q u í n , Te lé fono 6075. 
DE GALÍEZ SOIUM 
f mootencia.- -Pórdi* 
tías seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias o que-
braduras. 
Oonsuila» o..j 11 a 1 y de 3 a a 
41» í í A It V S A. 4rV» 
26-14 E 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocks 
Para carros y usos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen. 
P R E C I O S D E GANGA E N TODO T I E M P O . 
J VS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
H a t a , n a € * ; O S 
C. 815 
jcriAiao DE LA MARINA—í'si lo ion de la tar(?e.-^rarzo 4 Se 1̂ 08. 
sch. nombre, liasfca la calooación, como 
aquí lo hag-o yo, del amenito a^ndo sobre 
(el priiaiero; y para diferenciar el solo, 
in.oinbre, d'e'l solo adjetivo, los señores 
de la Real Academia, que son los lla-
mados á ello, pudieran .mruy bien esta-
tuir qne éste último llevara nn signo 
diacrítico: por ejemiplo, el acento cir-
caiinííejo qine usaban los antiguos para 
determinar, ©ntre otras cosas, cuando 
la x debía pronunciarse como tal x y no 
como j | pues hasta el mismo Eneas es 
sabedor de qne nuestras gramáticas son 
muy pobres en recursos ortográficos y 
en medios de ennnci ación y en otras 
cosas necesarias al henmoso oficio que 
dieserapeñan, razón suprema para que 
los armantes de la pmreza y claridad del 
lenguaje rompamos mil lainsas en con-
tra del pauperismo gramaftical y de la 
negligencia ó perezia de los buenos pre-
«eipbis'tas. 
Como usted, amigo Eneas "habrá su-
puesto, con vista de mis razonamientos; 
los alto, bajo y suelto, etc., etc., que 
custed parangona con "mi solo" para 
meterme en aprietos, quedan terminan-
tettmente contestados con sólo adjudicar-
|les-.la teoría que le ajplico al término 
objeto de ésta amistosa contienda. Y es-
lo hago á mi vez en nombre de la 
misma Piiosotfía que usted invoca y, 
desde luego, dando de barato que las 
frases del ejemplo de ustei tengan la 
gracia de formar, con un verbo adjun-
•to solamente, oraciones confusas, indes-
«Ifraíbles por su estructura, pero oom-
píletes, con su nominativo eupiido, su 
veiflx» y su complemento, como acaece 
©oa los enunciados: Juego solo...; 
'Tmra la jaaa...; que de no ser así, mal-
'dita la cosa que adelantaría nadie con 
proponer ejemplo® arbitrarios y caren-
' tes de solidez dtootninaL 
!Mas si tmi oontrincaoite gusta más de 
•prácticas que de teorías, yaya la prác-
tica. Alto, nomibre, no lleve acento; al-
io, adjetivo, tenga acento agudo; alto, 
'adverbio, disitíngase por su acento gra-
ve; esto es, de izquierda á derecha; ó 
por el cárcumiflejo, que esto es lo de me-
m&; y jalto!, interjección,—y ésto se 
UJ quedó en el tintero á Eneas—ya que-
^a diferenciado de los demiás por el sig-
mo 'admirativo. Todo ello, por supues-
. to/.—entiéndase bien—si con esas pala-
Ibras se pueden construir oraciones con-
fusas, en -la, forma que acontece con el 
pam y con el solo, pues de lo contra-
rio, bien está San Pedro en Homa y el 
acento en su encasiMado diacrítico. 
Para terminar, por hoy. ¿Oree 
Eneas hona fule que no hacen falta en 
•nuestra Ortografía otros signos que los 
.'existentes? ¡Por Dios, no me deje sin 
'oontestadór)! 
PEDRO CHECA. 
Cárdenas y Marzo 2 de 1908. 
Id 
Barcelona, .14 de Febrero de 1908 
áx, Director deL' DUBIO DE LÁ MARINA. 
Señor: 
Ei éxito que ham alcanzado los tra-
bajos de propaganda acometidos por 
¡el Comité provisional, que funciona-
¡ba desde hace algunos meses en esta 
ciudad, ha determinado la formación 
del Comité definitivo de la Paz en la 
'América Latina, que acaba de cons-
tituirse con ánimo de redoblar sus 
esfuerzos en favor del alto propósito 
civilizador que lo ha inspirado. 
Forman el Comité los señores: 
- Dr. don José Cecilio de Castro, an-
.tigno Ministro de Hacienda y de 
Obras Públicas en los Estados Uni-
dos de "Venezuela, expresidente del 
Estado Cárabobo y exgobemador del 
'(Distrito Federal. 
Don José M* Oordovéz, extninis-
tro de Hacienda y Tesoro, Agente fis-
cal y Visitador de los Consulados de 
;Colombia en Europa y en los Estados 
Unidos de América. 
D. Enrique Deschampa, escritor do-
minicano, Director de la Sección la-
í tino americana de la Enciclopedia 
Universal Ilustrada Espasa. 
Dr. D. Lecwiidas A. Larrea, antiguo 
{Profesor de Economía Política y ex-
'decano de la Facultad de Jurispru-
Idjenc'a en la .Univijtsri iad Central del 
.Ecuador, antiguo Enviado Extraer-
'dinark) y Ministro Plenipotenciario 
smte la Santa Sede, etc. 
D. Juan Otañez, exministro de 
¡Obras Públicas en (Los Estados Unidos 
de Venezuela, tic. 
D. Roberto J. Payró, publicista ar-
! gen tino. Redactor de ' 'La Nación" 
!de Buenos Aires, etc. 
D. José Puigdollers y Maciá, Di-
jrector-propietario de la Revista 
•"'Mercurio" de Madrid .y Barcelona, 
jiniciador y director de la "Embaja-
Ida Comercial de América" fundador 
|y exdirector del "Crédito iberoame-
¡ricaoio" etc., etc. 
Dr. D. Honorio Pueyrredón, Profe-
|Sor de la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires y Delegado dei Gobier-
,no Argentino en la Conferencia de 
líDerecho Marítimo de Venecia, etc. 
i D. Ramón Serrano M., antiguo je-
ífe en la Marina Chilena, exdiputado. 
Profesor del Instituto Nacional de 
'Santiago, etc. 
j Dr. D. Carlos R. Tobar, antiguo 
íRector de la Universidad Central del 
Ecuador, Vicepresidente efectivo del 
Congreso Científico Latinoamericano 
de Buenos Aires, Miembro honorario 
!de la Facultad de Filosofía y Huma-
Pkntas y semillas de todas clases. 
Ceetos, coronas, ramos, cruces, eto,, efec. 
Alberto R. Langwith O? 
Teléfono 323S. 
nidades de la Universidad de Chile, 
ex E. E. y Ministro Plenipoteínciario 
y Exministro de Relaciones Exterio-
res del Ecuador. 
Presidente del Comité fué nombra-
do el señor Dr. Tobar y Secretario el 
infrascrito, que aprovecha de esta 
nueva oportunidad para renovar á 
usted la expresión de las más distin-
guidas consideraciones. 
Enrique Deschaonps. 
C O M P L A C I D O 
Exmo Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO 6E L A MARINA 
Muy Señoir mió y distitnguido ami-
go : le agradeceré se sirva dar publi-
cidad en el periódico de su digna 
dirección á la adjunta carta, que con 
i esta fecha dirijo al señor Director 
¡de la Revkta "Galicia". 
Le anticipa las gracias, su afto S. 
S. Q B S M 
i 
Armando Alvárez Escolar. 
| Habana, Marzo 3 de 1908. 
Señor Director de la Revista "Ga-
Uicia". 
Muy señor mió: en el número de 
i su Semanario correspondiente al día 
i 1 del corriente y en el artículo titu-
lado "Centro Gallego La Toma de 
jPosesión,, soy aludido poar .el Autor 
¡del mismo en el ante penúltimo pa-
Irrafo del citado escrito. 
Se dice en él "Por último, digo, 
'primero, tronaron contra el que es-
cribió la Memoria, porque no insertó 
los elocuentes ádscursos pronuncia-
dos en ted Banquete de los Presiden-
tes y en la 'Conmemoración de la 
| constiitucicn de la Academia Gallega, 
l y porque no alzó 6 ibotafumeiro para 
| incesar al orador A. ó B y al antis-
j ta X. ó 'Z, sin tener en cuenta que 
i dichos actos solemnes ó sea el Ban-
| quete de los Presidentes y el de la 
i Constitución de la Academia Galle-
• ga, se celebraron siendo Seeretario 
i el anterior al actual, y no dejó cuar-
! tillas ni borradores", 
j Estas últimas palabras ' ' y no de-
¡jó cuartillas ni borradores" necesi-
j tan una ractif icación y tâ l es el ob-
i jeto de la presente caita, 
j Es cierto que el Banquete en honor 
¡de los Señores Baños y López Pérez. 
| se efectuó siendo yo- ¡Secretario; pe-
\ ro es incierto que de dicho acto no 
| dejara " n i cuartillas ni T>c<rradores". 
Quedó aquel acto descrito inor mi 
modesta pluma en el Informe .Semes-
tral que se presentó por la Directiva 
á üa General en el mes de Julio úl-
timo, precisamente á cabeza del mis-
j mo y concebido en los siguientes ter-
miños. 
I Primera parte.—•Acuerdo'? de la (̂ z-
ne&d tónia&os '£ú -sesión ae 17 de 
! Febrero de 1907—Banquete en Ho-
! no-r de los Liqsnciados Señores D. 
(Secundimo Baños y D. José Lótoez Pé-
rez, Presidenite Entrante y (Saliente 
de esta (Sociedad y Nomferamiento de 
Presidente Honorario á favor del 
Primero, Estos dos acuerdos por vo-
sotros adoptados ¡á propue&ta de 
nuestro distinguido coasociado don 
! Angel Barros Freiré en. sesión cele-
í Ibrada el 17 de Feibrero último y en 
| la que tomó posesión la actual Jun-
j ta Directiva, merecieron no solo 
vuestros calurosos aplausos sino tam-
tbién la unánime felicitación de la 
Colonia Gallega de la Isla y la ad-
hesión sincieora y entusiasta de muchas 
y muy importantes personalidades 
.que aunque agemas iá nuestra Ins-
titución, siguen de cerca sus constan-
tes progresos. 
Para icum^limentar dicihos acuerdos 
fué nomíbíPada .una Coamión com-
rpuesta de los señores don Angel Ba-
rros Freiré, don José A. Pecrnández, 
don Manuel Santeiro, don Rufino 
"FVanco, don Francisco Pego Pita, el 
Yicesecretario señor Pascual Aenlle 
y los Presidientes de las distántas 
Secciones de nuestro Centro á la 
cual Comisión, justo es que reconoz-
camos se debe en gran parte el orden 
y compostura de .aquella ¡memorable 
fiesta. 
El referido banquete se celebró 
como sabéis el 31 de Marzo último, 
concunriendo á él quinientos trein-
ta comensailes entre los que se en-
contraiban las autoridades principa-
les, prensa y representaciones de la 
mayoría de las Delegaciones de es-
te Centro y los quince señores so-
cios fundadores residentes en dicha 
fecha en esta capital, los cuales se-
gún acuerdo de la Directiva de 21 
de Febrero tomado á propuesta de 
nuestro entusiasta ccasociado señor 
Baña Pose, asistieron en calidad de 
invitados en atención al patriotismo 
demostrado por los mismos durante 
los 27 años que llevan de asociados 
á nuestra Institución. 
Pronunciáronse entusiastas discur-
sos por los señores don Angel Ba-
rros Puente, Lugris, Cartañá, Ailvarez 
Elscofbar, Collantes, Eugenio Lónez, 
Bances Conde, Várela Zcqueira, Ló-
pez Pérez y Baños, .Gíitregándose por 
el Presidente titular señor López; Pé-
rez, al señor Baños, el título de Pre-
sidente de Honor de este Centro, en-
tre salvas de aplausos de todos los 
concurrentes. 
Tan agradable fiesta terminó de-
pués de las doce de la noche entro 
los acordes de la orquesta que la 
amenizó; recibiendo el señor Baños 
momentos antes de manos de una re-
presentación de los señores Socios 
Fundadores, en artística y valiosa 
prenda, el distintivo que como Pre-
sidente de Honor le corresponde y 
con el cual le obsequiaron los vetera-
nos de la Asociación. 
Los gastos por todos conceptos, 
incluyendo el costo del título entre-
gado al señor Baños, hecho en per-
gamino y colocado en artístico y lu-
joso cuadro, ascendió á la suma de 
$889-60 centavos oro español. 
Aquel informe fué aprodbado por 
la General con un voto de gracias 
para la Directiva y obra en el Archi-
vo de la ¡Secretaría donde puede ver-
se. 
Tócame ahora referirme á la Ve-
lada que se celebró en conmemora-
ción de la Conscitución de la Aca-
demia Gallega. 
Tuvo lugar aquel acto la noche 
del 4 de 'Septiemtbre últjmo y en esa 
fecha aunque era Secretario del Cen-
tro Gallego, no esatíba en funciones 
por tener presentada la renuncia de 
dicho cargo y me sustituía eO Vi>e-
secnetario, hoy .Secretario «n ¡JTO] A-
dad, mi compañero y amigo ••1 doc-
tor Aenlle, quien precisamente c?e 
I día 4 de Septiembre rao diHgíja la 
siguiente comunicación: Halhana. \ 
de iSetptiembre de '190 -L , Junta 
Directiva de este (óentre, á la 
se dió cuenta de la Tenuncia pres 
•tada por usted con fecha 10 de Ag 
,to próximo pasado, 'del cargo de Se 
cretario General de esta Asociación, 
acordó por unanimidad en sesáón 
celebrada la noche de ayer, no acep-
tar dicha renuncia y nombrar una 
comisión que entrevistándose con us-
ted le exprese este acuerdo.—Lo que 
tengo el gusto de panrticipar á usted 
para su conocimiento, rogándole muy 
encarecidamente, se sirva indicar día 
y hora y lugar en que pueda recibir 
á la citada 'Comisión.—©e usted aten-
tamente, El Secretario p, s. r. Pas-
cual Aenlle.—Hay un sello de Salida 
de la Secretaría.—Ledo. D. Arman-
do Alvarez Escoibar. 
Y-a ve pues, señor Horta. .que no 
estando en el desempeño del cargo 
de Secretario cuando se efectuó la 
velada de la Academia, mal podía 
dejar borradores ni cuartillas y que 
en lo referente al Banquete dejé 
algo más que cuartillas y borrado-
res. 
De usted atentamente, 
Armando Alvarez Escobar. 
ma, el aplauso interno que constituiría 
él galardón más preciado y la 'base más 
firme de la autoridad de ese que me 
animo á llamar Cornejo Central de la 
Prensa Argentina soUdú-rizada. 
Pero no 'basta la digniñeación eco-
nómica de la prensa ni su altura mo-
rail. 
La Solidaridad de la prensa argen-
tina debe subir un tercer escalón, tras-
puesto el cual podrá considerarse en 
posesión de su terreno propio, la tierra 
prometida.. 
La Solidaridad es por su definición 
jurídica y por su concepción novísima, 
coordinación para protección; une á 
los hombres para hacerlos más libres, 
los concierta para asegurar sus propios 
fines. 
La Sodidarildad de la prensa debe 
ampararlos contra los avances de los 
poderes públicos ó contra las injusti-
cias de la masa social. 
Respetuosa de las leyes, acatadora 
de los mandatos de la opinión culta y 
libre, deíbe ir al encuentro de los que 
^n los puchitos públicos se parapetan 
] ra sus excesos, como al de los que en 
U opinión errada de las multitudes tra-
tan de buiscar medios para imponer sus 
propias ambiciones ó perfidias. 
Cuando uta comisario, un juez ó un 
• ' Kacen objeto de sus iras á un 
Ui»ta, sería la Solidaridad perio-
d&tfca Mano nomlbre si considerase el 
Caso como particular y propio tan solo 
para ser resraelto entre peroeg'uidores y 
per» quides. ^ 
Gusndo un periódico ó un periodista 
se \?én amenazados por una acusación ó 
par las iras de un popullacho. la Solida-
ridad de la prenoa no podría, sin sui-
cidare, tenerpe por apartada y ajena á 
una cuestión que pocas veces sería par-
ticuflar y sí en la mayor parte de ellas 
general é interesante para toda la cla-
se. 
wmm mmm umm 
(Continúa) 
Trozos de un trabajo premiado por 
el primer Congreso de la prensa 
nacional, realisado últimaonente en 
| Buenos Aires. 
.•Conveniencias y alocmce de la solidari-
dad de la prensa argentina. 
Hasta aquí, hemos venido hablando 
i del órgano central de la Solidaridad 
I periodística argentina, pero no por ello 
j debe creerse que sostenemos para ésta 
i la conveniencia de un complicado or-
ganismo, coronado por este de ique aca-
1 bamos de ocuparnos. 
No: la Solidaridad se quebraría des-
de el momento en que ella se impusie-
se. Debe ser libremente aceptada y esta 
es la condición de que prcduzxia buenos 
frutos. 
Por esto cuando hemos hablado de 
la dignificación económica de la clase, 
hemos reconocido que son varios ios ca-
minos por los cuales á ella se arribe, co-
mo deben ser distintos los organismos 
que se creen para conseguirla, jurados 
locales, asociaciones en forma anónima 
ú otra, pactos parciales, de tiempo l i -
mitado ó sin indicación de tiempo, 
círcuilos recreativos', centros de espe-
cialistas (repórters, fotógrafos, etc.), 
en una palabra, tantos órganos como 
funciones, ya que es la función la que 
crea el órgano. 
Pero cuando se trata de la dignifi-
cación moral de la prensa, sin perjui-
cio de reconocer lo mucho que en su 
esfera privativa pueden hacer todos y 
cada uno de los órganes indicados, fuer-
za es reconocer las ventajas que repor-
taría la existencia de un solo organis-
mo centraíl, que por representar á to-
dos, á todos sirviera y entre todos fue-
ra el lazo moral de unión que se nece-
sita para la elevación normal perse-
guida. 
Este organismo central arrancaría 
sus poderes, es cierto, del Congreso que 
lo formara, pero su autoridad, nominal 
al principio, no se haría real y efectiva 
hasta que por su actuación continuada, 
metódica, mesurada, discretísima, con-
quistara de la conciencia de cada uno 
de los componentes' de la clase, y del 
pueblo de toda la conformidad' ínti-
Á instancia de parte ó espontánea-
mente, el Consejo Central de la prensa 
argentina debería preceder en todos 
los casos que á su noticia llegaran, de 
acción fiscal, policial ó privada contra 
un -periódico ó contra un periodista. 
¿Proceder á qué? 
Primeramente á abocarse el conoci-
miento del asunto, y esto con rapidez 
y seguridad, enviando en caso preciso 
emisarios con encargo de informar y 
valiéndose siempre de todos los medios 
que su autoridad reconocida por todos 
le daría. 
Luego, y en el caso de declarar que 
el periodista ó el diiario perjudicados 
lo era.n com-o tales (loe delitos comunes 
cometidos por medio del periódico ó 
por um periodista pocas veces, aunque 
sí algunas, merecerían amparo) decla-
rando que el caso era de solidaridad 
periodista, prestar al perseguido todo 
el apoyo material, judicial y moral que 
necesitara. 
Dicho así parece pocó ó nada. 
Pero en realidad conmueve la idea 
que una em!presa perseguida, un perio-
dista enearoekdo, tuvieran de pronto 
todo el amparo de toda la prensa ar-
gentina. : 1 
El amparo contra el comisario y la 
cárcel. 
Contra el fiscal y el juez. 
Contra la miseria. 
Contra la injusticia, 
Conttra el olvido, el principal enemi-
go del que se ve perseguido por la in-
justieia del poderoso. 
Contra la misma opinión pública, 
prontamente dominada por las mil vo-
ces -de la prensa. 
;Ah! ¡Onánto tarda esa bendita So-
lidaridad ! 
IV.—Importancia de la solidaridad pe-
riodística argentina, 
a) como fuerza eficiente para la in-
fluencia de. la institución. 
Fortalecida la prensa argentina por 
la Solidaridad, en condiciones de lu-
char contra el mal económico, el mo-
ral y el jurídico ó social, con órganos 
apropiados -de defensa y protección, 
con un Consejo Central revestido de 
alta autoridad moral, es mnegable que 
se encontrará mejor preparada para 
realizar su misión sociail y nacional. 
'Dispersos y anarquizados sus com-
ponentes, en lucha con las dificultadles 
de la vida material, amenazada de ene-
migos internos y externos, presa fácil 
para las injusticias del fuerte, su labor 
ha de ser dura y su rendimiento útil 
de calidad inferior y escaso. 
Resueltas ó en camino de resolverse 
las trabas que hoy se oponen á los pe-
riódicos y á los periodistas que solo en 
eu propia fuerza pueden confiar, es na-
tural que k prensa argentina gane en 
influencia social lo que hoy -desperdicia 
en luchas pequeñas que agotan sus 
fuerz-as. 
Distantes estamos de aquellos tiem-
pos en que se llamaba á la prensa el 
cuarto poder del Estado. La teoría tr i -
partita de los poderes del Estado^se ve 
muy ccimibatida aun en Inglaterra, de 
donde se supone ¡que arranca, Pero no 
puede negarse que la prensa de hoy 
tiene más fuerza social que nunca tu-
vo, ni aun en aquellos tiempos que re-
cuerda el lema escogido para este tra-
bajo, en que "The Times" suplía des-
de Londres á la prensa que no existía 
en Moscou y San Petersburgo. 
En países nuevos como éste la in-
fluencia de la prensa es mayor, porque 
no la contrarresta una fuerza de tradi-
ción que en otros países todo lo parali-
za y anquilosa. 
Dr. Carlos Malagarriga. 
[Continuará.) 
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Me he dejado-, -• ?res, llevar muy 
lejos al seguir á Darwin, porque con 
la consideración de la inteligencia 
del hombre he mezclado la de su 
voluntad libro, y si bien es verdad 
que ambas constituyen con igual tí-
Itulo los caracteres distintivos y es-
i'Uisivos de la naturaleza humana, 
'quería, yo fijarme esta, noche sola-
mente en la inteligeDcia. Volvamos, 
ípues, á ella. 
Decía que ila inteligencia es una 
facultad que .concibe las esencias 
iah&traotas y sus relaciones, y os ha-
bía puesto como ejemplo de su ob-
ijeto propio de ella las verdades ma-
temáticas y los principios del dere-
ícho. 
Aquí podría echarme el alto un 
vtransformi&ta y decirme: ¿Quién le 
Tía dicho á usted que no tiene el 
mono facultades de ese género? ¿que 
tno eQncibe en cierta manera y me-
dida lo a.b&traeíto, las ideas élemen-
ítales acerca del número, de la ex-
tensión y de ciertos principios de 
derecho?... en una palaíbra, ¿quién 
(Q ha dicho 'á usted que no tiene el 
<mono una inteligencia incipiente?... 
Es claro, señores, que yo no he en-
itrado en. el alma de los monos co-
mo pr.e-do entrar en la mía; que no 
•puedo estudiar su psicología como 
estudio la del homibre, entrando en 
mí mismo y observando en mí mismo 
•las operaciones de mi esipíritu y for-
mación de ¡mi pensamiento. Pero 
no por eso me sera menos fácil eon-
itestar á la dificultad que se prono-
ne, manifestándose como se mam-
íi-esta la inteligencia en fenómenos 
.claramenite externos y tangibles. 
La inteligencia, en efecto, no se 
limita á concebir las verdades abs-
tractas y universaJles, sino que .las 
desenvuelve, las desarrcüla. saca de 
elijas consecuencias y aplicaciones 
ocultas, y pone en. manos del hem-bre-
lo que se ha llamado, perfectamente 
espíritu de intención. E l hombre 
descubre é inventa por el -mismo he-
cho que piensa y raciocina. 
De la misma manera es fecunda 
necesariamente la .concepción de los 
principios de derecho, y así nace 
de elilos en la in.tedigencia humana 
un orden completo de obligaciones á 
las -cuales se confiesa sometido el 
hombre y con las cuales se hace re-
ligioso y moral. 
Finalmente, este doble desenvolvi-
miento produce otro nuevo .carácter 
disttinitüvo del hombre, y es su ap-
titud para el progreso. 
Ahí tenéis, pues, lo que hacp. la. 
inteligeneia, y lo que hace necesa-
ria é irresistiMemsnte donde quie-
ra que Dios ha eneenidido la llama 
de esa lumbre. Ahí tenéis ese espí-
ritu de invención y descubrimientos, 
esa religión, esa moral, ê r pro-
greso, cosas todas que caon bajo 
la acción de nuestros sentidos y son 
otras tantas consecuencias de la vi-
da intelectual, y si me parmitís la 
expresión diré que "son el humo vi-
sible del fmego que se consume en 
nuestras almas. 
Pues á- .cualquiera pediré yo que 
me enseñe algo de este humo en los 
monos. 
Pero esto necesita mayor investi-
gación. 
El hombre inventa y descubre. 
No hay raza, por degradada que ¡la 
queráis imaginar, no hay raza huma-
na, digo, que no esté dispuesta á 
darnos prueba de ello; la que yo os 
doy ¡la tomo de los habitantes del 
Congo. No es esta la raza más 
atrasada, pero no importa. 
He visto en manos de esos habi-
tantes una arma, de caza que me ha 
maravillado en verdad. Es un hie-
rro con aietas. á manera de arpón, y 
un palo, en uno de cuyos extremos 
queda enmangado el hierro, como un 
apagador en una -vela. El hierro es-
tá soibrepuesto en el mango sin ata-
dura ni iclavo alguno que lo sujete; 
solamente peiide de él á un lado 
una cuerda muy res.istenite J 
une con el cenitro del mango H 
del mismo modo que se une la ]^f' 
con el mango en el juguete ; 
t i l del bolinehe. an' 
Ved ahora cómo la maneja en 
caza o! liahitaiMi1 del Congo, j i • 
va el hierro en alto, , . \ m (.UpJHu 
ve Ha presa, lie baja con cui-iaV 
hasta ponerle horizontal, le sacad»' 
mango, apunta, y ilo lanza eon to¿ 
la fuerza de su brazo, en vlp'tnl 
do la cual penetran hierro y mano 
en el cuerpo del animal. Si I 
golpe no mucre éste, se sacude vi 
entonices cao el mango y queda en 
la herida el hierro merced á la* ale 
tas. Herido di animal1 huyo, 
arrastra tconsigo la euerda y con 
el mango hasta que, atado como | 
tá por la mitad, se enreda en el 
mer árbol y detiene á :1a -prosa. 
os parece una maravilla de ingenio 
ésta arma de los salvajes? 
En la exposición del iCongo, a; 
ganizada ipor la diligencia de la 'Á 
ciedad Geográfica de Amíberes, haj 
beis pedido observar la fragua di 
estos salvajes; es' perfecta y en n 
queño la forja catalana, y -aun 
j o r , porque el fuelle es de dobL. 
efecto como en los Altos Hornos rae-
jor construidos. 
Os lie dicho de qué manera crii 
mienza el hombre. Y ¿queréis saber! 
cómo acaba?... Dirigid vuestros, 
ojos á cuanto os rodea. Ved esos 
navios furcando los mares á impul. 
sos de su rapidísima hélice; ved d 
lizarse sobre railes de acero núes-
tras locomotoras, bufando á la SOBM 
íira de la nube blanca de su humo;' 
ved al pensamiento humano volar,1 
juás veloz que el rayo, de un cab 
al otro del mundo en alas de un. 
hilos, á quienes arranca salvajes afi; 
monías el viento del huracán; vei 
en manos dd hombre esa formidable 
fuerza de la pólvora, de la dinamita, 
de la nitroglicerina que va á redi 
cir á menudo ¡polvo los montes .yl 
rocas que /por su inmensa mole ha-!! 
bían desafiado al mar y á los' J~ 
glos... Ved. ver ahora al hombre 
trabajando. Le estorban los Alpes, 
le moüestan (los Pirineos^ pues lo| 
taladra; la configuración del glob' 
le detiene en sus viajes, pues u 
los mares y.pasa... ¿Cuándo. ?. 
ñores, acabaría si me propusiese d 
eiroylo todo? ¿No hubiera pond 
do bastante, si me hubiese par 
en el ramo de tejidos y en esa m 
ouina de coser, tan sencilla en áj 
mecanismo como prodigiosa en su 
ventajas diarias? 
i Muéstrese algo parecido á est-
én los monos!... ¡Veámoslo, 
poco que ello sea!... ¡Tan viejoi 
son en el mundo como nosotros.. 
y si tienen inteligencia, no es eos 
de admitir que haya estado todo 
ese tiemjpo dormida!... | Vamo-
veamos algún fruto de su inteligen' 
cia!.. . ¡Pero no, no aparece nin 
guno, absollutamenite. ninguno, ni uña 
arma siquiera! Muchos menos sê  
sirven, para andar de pie, de -un basi 
tón, y ¡cuidado, que un bastón dun 
y nudoso entre brazos tan tremen 
dos sería arma terrible! ¡Pues 
aun así, al llegar la hora de la lu 
cha, el primer cuidado del mono es 
tirar el bastón y defenderse con ' 
manos y mandíbulas!. . . 
¡Siguiendo en esto al perro, -al 
to y á otros muchos animales, 1é 
gusta mucho al mono ealentarse ei: 
buenas fogatas. Pues que hagan 
Irmtore en las selvas los 'viajeros 
pronto, luego que se ihan marchad 
del hogar, comienzan uno á uno i 
monos .4 bajarse de los árboles, 
.puestos en corro delante del braser 
vivo, se sientan, se calientan en m 
dio de mil contorsiones de gozo: -ved-
los cómo se frotan piernas y manos, 
como para extender y disminuir una 
sensación agradaíble, pero viva; s 
consideran felices, miran la llama 
con ojos (tan grandes y vivos cuai 
grande es el buen cuya posesión 
emlbriaga... Pero se acaba la llama, 
se muere la lumbre... muy cerca 
de allí hay leña seca en abundan-
cia y preparada...; han visto y mû r 
bien cómo los viajeros echaban esa 
leña^ al fuego muerto y salía mayor ^ 
$ más viva llama.,. i Qué cosa más ' 
'sencilla que hacer ellos lo mismo? 
'¡Pues no! ¡Aun no se les ha ocu-
rrido la idea, ni se les wurriT-A ja 
teas!... ¡Oh! ¡Ouidado que son 
á r m a l e s ! . . . ,Se quedan allí, y cada 
tizón que se anaga se pjnen más 
'tristes, y cuando todos se han apa 
¡gado, se -vueliven los monos despacio, • 
'y icomo entristecidos, á sus ramas..; 
^Bíisquese un salvaje q-u; no hay$ 
encontrado un medio cualquiera, no 
digo ya de alimentar el fueiro uta 
le han enicendido otros, jico de 
•c.mderlo él cuando le venga bien! 
{Continuará.) 
C i r c o T I T O R U E N E S 
SITÜADO EN PRADO FRENTE AL MALECON. 
Fnnción diaria.—Domingos y dias íestivos Matinée á launa delatar-! 
ae. —Todos los semanas nuevos artistas. HOY SELECTA FUNCION. 
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En L A NOVEDAD Gali ano 81, se regalan serpentinas para las próxi-
mas fiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso Paris están dispuestos á cumplir lo que ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad durará poco. 
c e n 8-17 
MARIO DE LA MAEim—Edición de la tarde.- -líTarzo 4 de 1508. 
Preg untas y Respuestas 
M. C.—Si es -usted desertor no tie-
ne derecho al indulto ni á las venta-
jas que usted desea. 
E . M.—No hay peligro ninguno. 
Eso de Panamá lo he contestado mis 
de cioico veces. 
Un antigüe alumno.—Aunque el 
Instituto y la Universidad de Oviedo 
son cosa distinta, se consideran una 
misma para los efectos de la reunión 
convocada. 
Un suscriptor.— Para saber los 
grados de. latitud á que está la Ha-
bana ú otro lugar geográfico cual-
quiera, hay que tomar la altura del 
sol al mediodía, saber la declinación 
del astro y hacer otras varias 'opera-
ciones que no es de este lugar seña-
larlas. En "La Moderna Poesía" 
hay buenos tratados de Navegación 
que puedem ilustrarle en este punto. 
J . R. G. y C. C.—Para saber cual 
es el Orfeón español que está en me-
jores condiciones es preciso ser muy 
inteligente en música y ha;ber oid-o 
todos ó los principales orfeones. Nin-
guna de estas circunstaaicias concu-
rre en el que esto escribe, y por lo 
mismo no puede contestar la pre-
gunta. 
Un suscriptor.—Luís Mazzantini 
•estuvo en la Habana en 1887 y m 
1896. En esta última fecha quizás 
haya error. 
Gijíti.—ÍNo deben discutirs las 
cosas juzgadas. Indudablemente hay 
otras obreras que merecían ser pro-
clamadas reinas de la belleza; pero lo 
hecho bien hecho está; y á quien Dios 
se la dió •Sam Pedro se la bendiga. 
Varios colonos.—Para saber el 
área de un terreno en forma de cua-
drilátero no basta conocer la longi-
tud de sus cuatro lados; es preciso 
también medir una diagonal, ó mar-
car los ángulos. 
M. C—El rey Alfonso X I I I como 
particular es responsable de sus ac-
tos, y puede ser demandado en asun-
tos civiles. 
Un desgraciado.—Para ingresar en 
algún buque de guerra cubano, dirí-
jase al jefe del Departamento de Ma-
rina. 
Un suscriptor.—Creo que puede 
aprenderse teneduría de liibr-os sin 
maestro, como puede aprenderse cual-
quier otro arte óciencia estudiando en 
los libros. Basta para ello tener mu-
cha voluntad. 
J. D. 6.—El que está comprendido 
en quintas, se expone á que lo metan 
en caja si va á España, aunque se 
haya hecho ciudadano cubano. 
V. O.—Para mí el lenguaje vas-
cuence es idioma; pero mi opinión no 
es autorizada en este asunto. 
Un suscriptor.—ün acre america-
no equivale á 4,047 metros cuadrados. 
Una caballería tiene 33 acres y una 
fracción (33'16). La relación entre 
la caballería y el acre se obtiene di-
vidiendo los metros cuadrados de la 
primera (134,202) por los que tiene 
el aere (4,047). 
G. P.—Pregunta usted si un hom-
bre que está ciego puede ser raptor 
de una muchacha. Si está ciego 
moralmente si y si es ciego de la vis-
ta, también. Los hay muy espabila-
dos. Hay que conocer las circuns-
tancias del caso. 
Un curioso.—Una agencia matri-
monial llevada con formalidad y 
honradez, no tiene nada de censura-
ble si es de por sí una institución 
conforme á las buenas costumbres. 
En todo se puede cometer inmorali-
dades; pero también en todo cabe 
la corrección y el buen deseo. No co-
nozco en particular ninguna de es-
tas agencias, así es que no puedo 
darle informes sobre el caso. 
"DISPENSARIO " U CARIDAD'' 
Parece que las almas generosas j 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche eon-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente., Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M, Delfín. 
ECOS B E L A MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
"DIARIO DE LA MASINA,f 
Madrid, 17 de Febrero de 1908 
Los más nuevos y originales colo-
res son el amarillo topacio, un resedá 
tirando á gris, de matices claros y 
obscuros, llamado "bouclier"; en 
matices encarnados, el de las rosas 
"pralines" y Watteau. Y, en fin, para 
cerrar la lista; dos verdes, uno obs-
curo, que es verde camuesa, y el otro 
verde Imperio; matices que, como los 
ya nombrados, se lucen y combinan 
en distintos tonos. 
El corsé más nuevo, el llamado á 
toner aceptación, es el de coutil sin 
costuras. Ya se han hecho así bas-
tantes, sobre todo si son de "caout-
chouc", que tanto contribuyen á la 
esbeltez. Hasta ahora, el corsé sin 
cesturas tenía el inconveniente de que 
se desformaba enseguida con el uso; 
pero este nuevo corsé á que vengo re-
firiéndome, hecho de hwn "couti l" , 
permanece intacto hasta el fin, gra-
cias únicamente á su tejido especial, 
que permite dar la amplitud debida á 
las caderas y al pecho, sin necesidad 
de obtener esto, como sucedía antes, 
por medio de piezas y bieses que, 
forzosamente, se aflojan y estiran 
con el uso. Son, además, más flexi-
bles que los otros Al encargar un 
corsé, no permitan ustedes que les 
tomen medidas con el corpiño pues-
ta, sino "en corsé", aun cuando se 
trate de uno muy usado; los defec-
tos que éste tenga se advierten, para 
librar de ellos al nuevo. Las prin-
cipales medidas son: la anchaba de 
caderas de tallé y de pecho. 
Los abrigas cortos, largos ) m MIÍO 
largos, 'iiie figuran en " la colecci • • i " 
de los grandes cn^tureros. entre és-
tos Raudnitz y Laferriere, son muy 
caprichosos. Relegados, ó casi rele-
gados, los paletos cortos, las gran-
des levitas Luís XTV ó Luis X V I y 
los abrigos "drapeados" más ó me-
nos inspirados en el estilo dalmática, 
con las estolas y los trajes japoneses, 
privan de lo lindo. Todos dibujan 
la línea de los hombros caída; y pa-
ra esto se inventan guarniciones in-
crustrada-s, ó pelerinas "en forme"; 
ya es una mauga tan lisa como la 
que usan los hombres, pero colocada 
debajo de una pelerina, plegada en 
forma ele "fichú", encargada de dar 
amplitud al abrigo, ó ya una tira que 
oculta también la pegadura de los 
hombros. Y estas mangas—por lo 
menos así se anuncia—serán largas 
en bastantes corpiños. Un detalle: 
muchos cuyas mangas son cortas, se 
llevan con corpiño de largas mangas, 
cuyos puños, están de tal suerte com-
binados, que parecen la prolongación 
de las mangas del abrigo. Dichas 
puños se hacen de guipur de igual 
tono que el traje; ó bien de muselina 
de seda con adornos de "souteche" 
ó de felpilla, de varios tonos. Esto es 
de un efecto precioso. Fíjense uste-
des en que la mayor parte de las 
mangas llevan solapas ó vueltas; y 
que bastará- reemplazar éstas, cuan-
do llegue la ocasión, por el puño de 
encaje ó muselina que alargue aque-
llas unos cuantos centímetros. 
Uno de los nrás bonitos detalles de 
coquetería ' consiste hoy en una es-
trecha cinta de terciopelo negro ó de 
color, con la cual se rodea por com-
pleto la parte alta del cuello de nues-
tros corpiños, y al mismo tiempo que 
proteje éstos del contacto del cabello, 
dicho collar tiene otro 1 atractivo; va, 
las más veces, ornado de anillos ó de 
pequeños motivos de brillantes; bas-
tará este detalle para que ustedes 
consideren si el "hallazgo" habrá 
tenido éxito. Se hacen también con 
piedras de color; pero los brillantes 
son, sin duda alguna, más distingui-
dos y "expresivos". 
El zapato Moliere, con hebilla, es 
preferible, aun ahora en este tiempo, 
á la bota y hasta al Riehelieu frwzn-
do. Aquel, el Moliere, de tafilete 
charolado, no sólo es el complemento 
de los trajes-sastre que usamos para 
pasear y callejear por la mañana, si-
no que sirve también para "toilet-
tes" de más vestir. De noche, tra-
tándose de banquetes y recepciones. 
el zapato de raso en armonía con el 
color del atavío; á menos que pre-
fieran ustedes el zapato de raso co-
lor pulga, ó de tisú de plata, pues 
tanto uno como otro van bien con la 
mayor parte de los trajes. 
La moda actual, no exenta de ori-
ginalidad, puede aspirar á formar 
un capítulo interesante en la historia 
de la moda dol siglo XX. Sin perder 
nada de la pureza de la línea, adorna 
ésta con la riqueza de las guarnicio-
nes y lo imprevisto de los colores, y 
también, con la tendencia y la faci-
lidad de llegar á lo nuevo y á lo per-
sonal. Moda especiajmente favora-
ble á las mujeres de gusto fijo y deli-
cado, y que no confian á nadie el cui-
dado de modificar ó crear sus vesti-
mentai. Realmente, cuando una mu-
jer está segura de lo que quiere, sue-
le ser difícil que interprete su idea 
una costurera, quien por muy hábil 
que sea, no siempre acierta, no siem-
pre se identifica por completo, pues-
to que á nuestro gusto suele añadir 
algún detalle del suyo, y ya lo del 
sello personal, si el gusto es excelen-
te, desaparece; y es lástima que des-
aparezca. 
Lo que llaman los franceses "un 
petit tailleur", es decir, un traje-sas-
tre sencillo y de última moda, puede ser 
fácilmente ohtenido de una levita rec-
ta como las que tanto se estilaron el 
año pasado. Desde luego, el delantero, 
cuya hechura era recta, repito, pue-
de cortarse "en bisel", abierto, se-
parado, tal como priva ahora; una 
vez recortada la parte inferior de la 
levita, se la adorna incrustando una 
tira de terciopelo igual tono que el 
del paño; este terciopelo cortado de 
modo que forme pico 6 "dientes", se 
pespuntea; un diminuto galón sub-
raya el movimiento del talle; el cue-
llo, que es de terciopelo, hace juego 
con el adorno, y va á su vez adornado 
con galón formando dientes. Las 
cortas mangas, del año anterior tam-
bién, no pueden ser tan largas como 
requiere la moda de hoy, pero se pue-
de acudir á un ingenioso subterfugio; 
una manga recta, de paño claro, sal-
drá de la chaqueta ó "chaquet" y 
porecerá, de este modo, que se trata 
de las mangas del chaleco, el cual de-
be lucir por entre los delanteros que, 
como ya hemos dicho, quedan del 
t.ido abiertos, abrochados con un só-
.o botón que nace donde terminan las 
cortas solapitas. El claro chaleco 
lleva botones á? plata que se repiten 
en las mangas, colocadas entre dimi-
nutos ojales hechos con fina trenci-
lla. La falda "Mice también una tira 
de terciopelo formando asimismo 
dientes: tira que tiene la doble venta-
ja de adornar la falda y refrescar su 
parte inferior, estropeada de fijo con 
d uso, por mucho cuidado que para 
esto se tenga. 
SALOME NUÑKZ Y TOPETE. 
a pesca de la fsieoi 
Decimos la pesca, como general-
meute suele decirse, y en realidad 
debiéramos decir la caza, porque la 
ballena, el mayor de los animales 
conocidos, incluso los antediluvianos 
es un mamífero y no un pez, según 
cree el vulgo y muchos que presu-
men de no entrar en el número de 
vulgo. 
Abundan las ballenas en las cos-
tas del Atlántico, hasta el punto 
de infestar algunas regiones de este 
Océano, con grave riesgo de las na-
ves veleras y de los barcos pesque-
ros. En los siglas X I I , X I I I y X V I 
no escaseaban las ballenas en las 
costas de Europa y su caza era muy 
lucrativa, pero la persecución acti-
vísima que sufrían hizo que emi-
graran á las latitudes boreales, mul-
tiplicándose prodigiosamente en las 
aguas de G-roenlandia y Spitzberg. 
Cuando se reflexiona acerca de 
las manadas de ballenas que en tiem-
pos 3ra remotos habitaban en todos 
los mares; en el colosal tamaño de su 
esqueleto; en la facilidad con que 
aquellas masas compactas y -oleo-
sas resisten los efectos de la hume-
dad, se comprende, sin asombro, que 
hayan podido hallarse fragmentos 
de esqueleto., de ballenas en muchas 
comarcas del globo. 
Hace mucho tiempo, los marinos 
vascos, animados por el éxito con 
que habían pescado la ballena en el 
golfo de Vizcaya, se lanzaron intré-
pidamente á las costas de Islandia y 
Groenlandia, y ayudados por los na-
turales de estas islas, equiparon flo-
tas de cincuenta ó sesenta buques, 
hallando en una pesca abundante la 
recompensa de sus trabajos y el fru-
to de sus afanosas tareas. 
Desde fines del siglo X V I , bajo 
el reinado de Isabel, los ingleses em-
prendieron por su cuenta la pesca 
del gran cetáceo, constituyendo, ai 
efecto, sociedades ó compañías favo-
recidas por el gobierno con primas 
y ventajas que estimulaban á la 
empresa. 
La pesca de la ballena fué, desde 
entonces, un arte especial lleno de 
peligros y de emociones. Los bu-
ques dedicados á este géaiero de 
pesca, tienen, de ordinario, unos cua-
renta metros de eslora y se forran 
con gruesos tablones de encina para 
que resistan al choque de los hielo. 
A cada uno de estos buques acompa-
ñan de seis á nueve lanchas, tripula-
das por arponeros hábiles en herir 
á la ballena, diestros en dirigir la 
lancha por el eamino que sigue el 
cetáceo, cuando nada entre dos 
aguas, y astutos para calcular el pa-
raje cu que ha de salir á respirar. 
El arpón es un-a especie de dar-
do triangular, cuya" punta, ele hierro, 
mide un metro de largo y es eortan-
te por ambos filos y con lengüetas 
en los bordes. En el tope del buque 
ballenero se aposta un vigía, y ape-
nas divisa una ballena hace la señal 
Vea entre los -tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar EL 
LOÜVE-B, d-urante el mes pasado, 
cual lleva el CIHOO porque todos los 
ele ese día están premiados, ó lo que 
es lo mismo puede volver á gastar 
el mismo importe sin que le-cueste 
nada la mercancía. 
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convenida. Entonces las lanchas 
avanzau en silencio hacia el paraje 
en donde ha sido visto el cetáceo, 
y al llegar á la distancia de diez 
metros, el arponero arroja con ím-
petu el arpón sobre una de las par-
tes más vulnerab-les del cuerpo del 
animal, como la espalda, la p.irte 
inferior del vientre ó las dos masas 
de carne blanda que tienft s. los la-
dos de los espiráculos. En cuanto 
la ballena se siente herida, huye 
velozmente, siendo su escape tan 
rápido, que si el arponero no andu-
viese pronto en soltar la cuerda con 
que ha lanzado el arpón, volcaría 
la lancha, como sucedió en algunos 
casos desgraciados. 
Mortificada la ha-llena por el do-
lor que le causa la herida, hace los 
mayores esfuerzos para lihrarse del 
arpón que le desgarra las carnes, 
se agita, se fatiga y, por fin, sale 
á la superficie del agua para res-
pirar. Pero como los pescadores han 
calculado ya el paraje en donde 
ha de reaparecer, le rodean todas 
las lanchas de modo que no marre 
el segundo arponazo. después del 
cual vuelve á sumergirse para apa-
recer de nuevo, mucho más pronto 
que la vez primera. Por último, tras 
reptidos ataques, la ballena se sien-
te herida mortalmente y, reducida 
al extremo, tau sólo puede levan-
tar su enorme mole, esquivando con 
las aletas los golpes que aún le des-
cargan. iMentras lucha con la muer-
te, hay que evitar sus terribles cole-
tazos, pues uno solo d e ellos haría 
trizas la lancha. Los pescadores pro-
curan que el cetáceo no vaya á mo-
rir en alguna de las profundidades 
cubiertas por bancos de hielo, que 
no permitirían sacar de allí su rS-
dáver sino á costa de penosos es-
fuerzos. 
Los groenlandeses atan, al efecto, 
á los arpones una especie de odres 
de piel de foca, llenos dcaire, que 
no sólo contribuyen á que no se 
pierdan los arpones desprendidos del 
cuerpo del cetáceo, sino que impiden 
que éste se sumerja en el mar, de-
sapareciendo definitivamente á la vis-
ta de los pescadores. 
Cuando la escuadrilla se convence 
de que la ballena está muerta, co-
locan los pescadores el cadáver en 
posición natural por medio de cuer-
das, amarradas á dos lanchas, que 
se separan en sentido contrario.. Pa-
san un lazo corredizo por encima 
de la aleta caudal y una cuerda á 
través de las dos aletas pectorales, 
previamente horadadas. Estas ope-
raciones han de hacerse sin pérdida 
de tiempo, porque si se larda de-
masiado en atar á la ballena des-
pués ele muerta, pueden arrastrarla 
las olas ó sumergirse, por la pérdi-
da de gran cantidad . da materia 
Oleosa que feon la sangre fluye por 
•las heridas. Es preciso remolcar el 
cadáver atado por las aletas, en con-
sideración á que, si se remolcase por 
la cabeza, el agua, que llena la 
boca siempre abierta de este animal, 
opondría insuperable resistencia á 
los remeros. 
El destrozo de la ballena se efectúa 
sobre su propio cadáver, cuya co-
losal magnitud ofrece á los destro-
zadores ancho campo en que mover-
se. ' Dos hombres se colocan enci-
ma de la cabeza, otros dos sobre 
la espalda, mientras ios de las lan-
chas ahuyentan á las aves marinas, 
marinas, que acuden atraídas por el 
olor de la grasa del cetáeeo. 
El destrozo se empieza por detrás 
de la cabeza muy cerca del ojo. Se 
corta la lengua, que mide unos nue-
ve metros, lo más cerca posi'ble de 
su base y con mucho cuidado, por-
que esta parte del cuerpo del animal 
suele dar seis barriles de aceite. Sin 
embargo, muchos pescadores no ex-
traen el aceite de la lengua sino 
cuando •la pesca ha sido escasa, pues 
resu-ltí' mucho más seco que los pro-
cedentes de las demás partes, y ade-
más es corrosivo, hasta el punto de 
atacar las calderas en que se derri-
te. 
Para quitar más fácilmente las bar-
bas, se abreu .mecánicamente las 
fauces por medio de aparejos coloca-
dos á bordo. El aceite y las barbas 
no son los únicos despojos que de 
la ballena se utilizan. Los groenlan-
deses aprovechan la carne fresca ó 
salada como alimento; los intesti-
nos sirven de vidrios • en las venta-
nas de las casas; de los tendones se 
hacen redes, y las costillas y quijadas 
se emplean para el armazón de las 
cabanas y cercas de campos y jardi-
nes. 
Las ballenas alcanzan hasta cuaren-
ta metros de longitud total y su pe-
so llega á 150 toneladas. La cabeza 
igoiaía á la cuarta parte y á vocea 
al tercio del volumen total. Es con-
vexa por encima, de modo que pa-
rece un gran casquete esférico. Del 
fondo de la boca parten dos conduc-
tos, que recorriendo en líneas cur-
vas el interior de la cabeza, termi-
nan fuera hacia el promedio de la 
parte superior, teniendo el orificio 
un diámetro de la centésima parte 
poco más •ó menos de su longitud to-
tal. Sirven estos conductos, llamados 
espiráculos, para expeler el agua, 
que. junto con el aire necesario pa-
ra la respiración, penetra en la bo-
ca. El volumen de agua -que de una 
sola, vez saca la ballena por los espi-
ráculos, (bastaría para llenar, en po-
co tiempo, una lancha, y la arroja 
con tanta fuerza que se eleva en dos 
chorros hasta gran altura. Cuando 
la ballena está en celo ó atormenta-
da por las heridas de los arpones, re-
suella con tanta violencia, que los 
chorros de agua producen al caer un 
estrépito semejante al de la tem-
pestad lejana, que pone espanto en 
el corazón de quien por vez primera 
lo oye. 
Tiene la bal-lena tan grande la 
"abertura de la boca que dos hombres, 
uno encima de otro, pueden penetrar 
en ella sin agacharse. En cambio, 
el gaznate es muy estrecho y des-
proporcionado á la magnitud de la 
boca, de modo que aunque á prime-
ra vista parece que semejante mons-
truo ha de alimentarse de animales 
de gran atmaño, sólo puede engullir 
cangrejos y moluscos. A pesar de 
su mole, nada con velocidad de on-
ce metros por segundo, y 'á merced 
de sus potentes y ágiles músculos 
tiene los movimientos fáciles y re-
pentinos, sobre todo en la cola, que 
mueve con la rapidez del relámpa-
go, sirviéndose de ella para variar 
de rumbo y avanzar horizontalmen-
te. 
Hemos dicho que el peso de una 
ballena alcanza 150,000 Irilogramos, 
siendo, por lo tanto, su masa equiva-
lente á la'de -cien rinocerontes, cien 
hipopótamos ó cien elefantes. Y -co-
mo la velocidad de este cetáceo es 
de once metros por segundo, tendre-
mos que la energía mecánica desa-
rrollada por el choque del mons-
truo contra, un obstáculo cualquiera, 
^erá equivalente á un peso de 150 
toneladfffifí que cayera, sobre el bu-
que desde una altura de seis metros. 
Así es que muchas veces las lanchas 
que fa acocan se ven obligadas á re-
troceder si yerran el arponazo, pa-
ra no verse en el peligro de que 
la ballena, sumergiéndose por de-
bajo de las quillas, las eche á pi-
que con sólo levantarse y poner en 
acción su mole. 
í w m i 
Abogudo y botarlo. Habana 69, entr») Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 730. Kabaaa , 
20042 7 3 m - 1 2 » 
1 Enfermedades de Señoras. — Víaa TJrlna-
¡ r ías .—Ciiuj ía en íreneral.—Consultas de 13 
i á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
¡ C. 780 26-lMa 
m HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eaíerjt iedadea del Pecho 
BROIfQ,TJíOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á í . 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
"Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes eu el Hospital Mercedes», á las 
S de ia mañana. 
C. 771 2S-1MZ 
A L B E R T O M Á R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 ft 11 y de 2 fi 4 larde. 
Habana £8. Hafesiaa 
2128 26-10 
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JíOVKLA DE A. MATTHEY 
Iratioclda del írancüi 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa e d l t o r ü i 
Garnla • Hermanos, París , se encuentra 
de « inta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
. ( C K T t N D A 
Por Emraa liaibía pasado el tiempo, 
al contrario que para López, sin haber 
cauisado en ella ningún estrago. 
¿Era la felicidad la que la había 
conservado de aquella manera? ¿Era 
Üa felicidad la que, después de haber 
trascurrido catorce años, teniendo ya 
traeinta y ocho cumplidos, hacía que 




S u s hermosos ojos no habían dejado 
de llorar un solo día á su hija perdida. 
La inquietud incesante y el terror 
Inontinuado habían destrozado su pobre 
corazón, cuya generosa llama habría 
podido alimentar sin extinguirse el t r i -
ple hogar de su doble amor maternal 
y de su único amor conyugal. 
Lo que la había conservado había si-
iú el deber, había sido la pasióu por su 
iiia. Á -fxn.iAQ icaiArla iuix*ai« la. -uLcia dul-
ce y .bella, y en quien ella se había, por 
decirlo así, fundido, como había dicho 
Anita -aigunos miomientcs antes al jo-
ven Marcus. 
Además, los dolores noblemente so-
portados, los dolores que excitan la Vi-
Ida del corazón, aunque esta vi i a esté 
llena de sufrimientos que nada miti-
| gue, no envejecen el rostro tan rápida-
mente como cuando á estos -dolores se 
añaden los remordimientos, porque en-
tonces matan muy pronto. 
Emana era seguramente un alma, y 
el alma no muere ni envejece. 
¿No se ve diariamente en las perso-
nas que tienen corazón realizarse el mi-
lagro de la eterna juventud de éste 
cuando todo lo demias es una ruina? 
Emma se había conservado para su 
hija, y por su hija sucedía esto. 
Ha'bía querido seguir siendo joven 
al lado de su hija, que iba extendiendo 
las alas dentro del nido maternal, á 
fin de quedar más apta para defender-
la, protegerla y no mezclar su sueño de 
otoño en aquel cielo de primavera. 
Emma había sido valiente. 
Tenía ese valor indomable que la na-
turaleza pone en los cuerpos débiles en 
que la vitalidad, la voluntad y la ab-
negación están en razón direota de la 
fragilidad aparente de la forma exte-
rior. 
Aiquí nada se pierde, todo el fluido 
¿A Mra»*ontra y actúa en «1 oemhro. 
asiento 'del tu. y en ei joven? 
asiento del aliña' 
Después 'de la exclama cien de orgu-
llo maternal y de lanzar víw «nárada de 
satisfacción sobre aquella encantadora 
criatura que se le -parecía bajo muchos 
conceptos, con algo no sé qué más enér-
gico debido á la sangre del padre, Em-
ma añadió: 
—ij Qué contenta y quié alegre estás! 
—'¿No lo estoy siempre á tu lado, 
mamá, ? 
—Es vendad, querida mía; pero hoy 
hay algo más y tu corazón late por al-
go más que por la carrera que has da-
do. 
Al oir estas palabras, y bajo -la mira-
da interrogadora de su madre, una.fu-
gitiva llama aumentó el viv<i carmín 
que animaba las mejillas de la joven. 
—-¿No has visto á nadie hace un mo-
mento ? 
—Sí, mamii—contestó Anita con su 
alegre sinceridad y sin bajar los ojos. 
—¿A quién? 
— A l caballero Marcus. Papá lo ha 
invitado hoy, y ha llegado al salón 
cuando cogía nuestras camelias. 
—'\ Ah! ya me lo imaginaba yo—'dijo 
Emma pensativa. 
—'¿Acaso te molesta esto? 
—No, nada de eso. ¿ Han hablado us-
tedes? 
—Algunas palabras, cinco minutos 
aukás. 
•'ísi, mamia. 
| —¿Te lo ha dicho? 
-ríNo, pero ha prometido decirme 
¡por qué no me lo ha dicho—contestó 
i Anita sonriendo con aquel aire tierno 
¡y eepirituial que no huib i era tenido na-
die más 'que ella si no lo hubiese tenido 
1 ya su imadre. 
j —Debería haberse dirigido á mí— j 
dijo la baronesa. 
! —1¡ Oh ! mamá, puesto que no tengo ' 
secretos para tí y lees en mi corazón 
'como en el tuyo, ¿por qué me has -de 
privar del placer de oírle primero? 
Y adoptando un a.ire picaresco y ca-
riñetso, rodeó el cuello de su madre con 
aimibce brazos y basándola á la vez que 
decía: 
j . —'¿ Crees tú que es agradable á una 
joven cBrse derr por sus padres y has-
, ta por la madre miás amada : 
I —' * Señorita, advierto á usted que ' 
el caballero tal se muere de amor por 
usted. Ha venido á verme de guante 
blanco, y revolviendo el somibrero en-
• tre súis manos me ha pintado su llama, 
| lo cual usted ignora 'Completamente.'' j 
I ¿'Crees tú que la joven en semejante i 
caso no hace este razonamiento; 
' ' ¿ Por qué ese caballero, puesto que 
me ama ciegamente, no ha empezado 
; por decírmelo i mí» 4 tguiian i n t ima i 
un poco, aunque no fuera más que pa-
ra saber si me oonviene ser amada de 
tal caballero?" 
—Es verdad—añadió aun sonrien-
do—que él caballero tal, á menos de 
ser un roonslruo, no se arie^ara á Jar 
alguna otra cuarquiera coqueter que 
ife haya hecho comprender, sin hablar, 
qne será bien acogido. 
¿ Quién te ha enseñado tolo eso. Ani-
ta? 
—Mis amigas cuando hablan, y á las 
que yo ve;j corar. ¿No es mucho mejor 
hafelár como lo hace tu Anita, que te 
El caballero Marcus me ama con 
todo su corazón y yo le correspondo 
con todo el mío. No se atrevía á hablar 
y yo le ho obliga-do á hacerlo; déjame 
oirlo, tu hija no te ocultará nada y no 
hará nada sin que tú lo apruebes"? 
En aquel momento vino á. anunciar 
la doncella que había ya gente en el 
salón. 
—-Ya hablaremos de todo esto—dijo 
vivamente Emma, abrazando á su hija 
con lágrimas de ternutra en los ojos. 
—'Cuando quieras, querida mamá. 
A l llegar la baronesa al salón, segui-
da de su hija, había ya efectivamente 
algunos invitados, entre los cuales, na-
turalmente, estaba el joven Marcus. 
I^aa dos jóvonea so aaludaron como si 
Ino se hubiesen visito ya y Emjma ten-
! dió la ¿¿ano á Marcus con aquella ox-
présión de simpatía que tenía tanto áÉ 
I canto ciianio venía de ella. 
Su traje, aunque dceeotade y de 
I gran riquezr. bajo una sencillez elegan-
| te, era completamente negro, 
i Desde la -desaparición de Ana, des-
I de la raptura de hecho, aunque no apa-
¡ rente, con su miarido, la baronesa no 
había abandonado el traje negro, sig-
no exterior del doblo luito de su cora-
zón. 
Si no hubiese sido tan conocida y 
6i todo todo lo existía en ella no apar-
tase esta suposición, se hubiera creído 
que había en esto alguna coquetería, 
porque el negro le sentaba perfeota-
mente, como sienta á las verdaderas 
ruibias. 
Aquello era un encanto n h en su 
delicada belleza, porque la daba cierto 
aire de gravedad que imponía. 
Era una -de esas personas que lloran 
interiormoníe. teniendo siempre una 
sonrisa para quienes las roidéaii. 
Por otra parte, ya lo hemos dicho, 
no quería entristecer la primiavera de 
Anita, y si haibía sido implacable con 
López, no ha'bía sin embargo sido dura, 
puesto que le había concedido todo lo 
que unía asociación leal y á veces cari-
ñosa puede conceder después de per-
dido el amor y la estimación. 
CContinuará.) 
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e tabaqueros 
Reanudando el trabajo 
Los tabaqueros que e&taiban en. 
huelga de la fábrica de >¿E1 Cre-
púsculo", en San' Antonio de los 
Baños, reanudaron el lunes sus ta-
reas. 
La sucursal que en el ¡mismo pue-
blo tiene la fabrica " E l Guardián." 
d[e esta ciudad, ha aumentado el 'nú-
mero de los que ya estaban traba-
jando con cincuenta tabaqueros más 
y se continúa enviando mesas á di-
cha sucursal .para sentar á los muchos 
tabaqueros que acuden en solicitud 
de trabajo. 
Esto demuestra de modo induda-
ble que esta huelga era insostenibile. 
que fué un gran eror del Comité 
Federativo el sostenerla y que á 
nadie más que á él le huibiese con-
venido volver á tiempo sobre su des-
pótico acuerdo. 
Ya los tabaqueros ven claro y 
comprenden que han sido víctimas de 
altas coraibinaciones fraguadas con 
ideas y fines muy distintos del bie-
nestar del obrero. 
No se puede evitar lo inevitable. 
La fábrica de tabacos de la viuda 
de G-ener abrirá mañana, reanudando 
su trabajo con gran número de opera-
rios. 
"La Madama" de Upmann y Com-
pañía, probablemente a-brirá mañana 
también aunque todavía no se puede 
afirmar con seguridad. 
En la próxima semana comenzará á 
trabajarse también en otras fábricas 
independientes, que no abren mañana 
por no tener preparado material. 
Las mencionadas fábricas, al rea-
nudar el trabajo, lo harán en las mis-
mas condiciones que antes. 
La huelga puede considerarse fra-
casada. 
La Estación Invernal 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
iaciliíado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
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Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m..... 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 6.3 
Total de kilómetros 518 
Lluria mi Llovizna. 
Colegio "Santo Tomás" 
ENE. 
Nuestro particular amigo el señor 
don Manuel Alvarez del Rosal, Direc-
tor del Colegio Santo Tomás, nos en-
vía atenta invitación para la solemne 
fiesta que con motivo de la celebra-
ción del Patrono de. dicho Colegio se 
efectuará en la iglesia de las religio-
sas Ursulinas á las ocho y media de 
la mañana del día 9 del corriente. 
Se cantará la gran, misa del maestro 
Giamiini y un himno á Santo Tomás 
con acompañamiento de una orquesta 
de distinguidos profesores dirigida 
por el laureado maestro señor Ra í a el 
Pastor. 
El panegírico del Santo está á car-
tgo de un elocuente orador sagrado. 
Una vez más pondrá de relieve el 
señor Manuel Alvarez del Rosal, la 
esplendidez y magnificencia con que 
celebra la fiesta del Patrono que guía 
á su reputado plantel de enseñanza. 
FO GIN 
El Jurado del concurso de automó-
viles nos ruega hagamos la aclara-
ción de que los cuatro premios eon-
cedidos á los señores Coronado, Marx 
Toro y Bock, tienen la consideración 
de primeros premios, sin que fuera 
posible establecer categorías, dada 
la belleza y gusto con que estaban 
adornados. 
En el Concurso de balcones cele-
brado ayer, resultó premiado el del 
señor Eduardo Dolz. juzgado como el 
más artísticamente adornado, y -los 
de los señores Manuel María Corona- í 
do y Vázquez, Bravo y Compañía, co- ¡ 
roo tos mejores y más artístieamente | 
iluminados. 
Ya se han puesto a la venta en las j 
oficinas de la Comisión (altos del i 
Banco Nacional) los billetes para la i 
excursión á Matanzas del próximo : 
sábado, al precio de ocho pesos mo-
neda americana cada uno compren-
diéndose dentro de este precio el pa-
saje de ida y vuelta en primera, al-
muerzo, entrada en las cuevas y co-
che ó automóvil para visitar el Valle 
de Yumurí y Monserrate. 
Asistirán la Reina del Carnaval y sus 
damas, á quienes acompañará el señor 
Alcalde Municipal doctor Cárdenas, 
y se sabe que toda Matanzas con sus 
autoridades, hará, á los excursionis-
tas un masrnífieo recibimiento. 
La Comisión organizadora de bai-
ies populares, cuyo concurso se ee-
Jebrará el día 12 por la noche, en el 
tatro Nacional rectifica que entre los 
íbailes del concurso se bailará el bai-
üe típico "La Muñeira", que por 
error involuntario dejó de incluirse 
en los bailes señalados para el con-
curso. 
El día 6 por la tarde, se llevará á 
efecto en los terrenos de Almendares 
el field-day, para el cual prepara la 
Comisión nombrada aL efecto, un 
espléndido programa. 
La excursión á Matanzas 
Mr. Orr, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos ha participado al 
Alcalde Municipal que la Compañía 
que él representa contribuirá para 
los festejos de la Estación Invernal, 
facUitando á la Comisión, libre de 
gastos, un tren compuesto de seis co-
ches de primera clase en un viaje de 
ida y vuelta i Matanzas el domingo 
8 del corriente mes, saliendo de Villa-
nueva á las siete de la mañana y re-
gresando de Matanzas 'á las cuatro 
p. m. 
La Compañía dará á la Comisión 
350 billetes de pasaje de primera, que 
á razón de $2.50 precio de la excur-
sión, hará, un total de 875 pesos. 
La tribuna de la prensa 
Llamamos la atención de la Comi-
sión de Festejas sobre las muchas 
personas que sin ser periodistas acn- | 
den á la tribuna destinada á la pren-
sa, dándose el caso de que ocupen las 
sillas con perjuicio de los del oficio 
que van allí á presenciar el paseo y 
íos concursos. 
A fin de evitar que eso se repita, la 
Comisión debe de exigir á cuantos 
vayan á La tribuna de la prensa, la 
presentación del correspondiente bi-
llete de acceso. 
E L T I E M P O 
Lo del "Amanda" 
E l Secretario de Hacienda ha pa-
sado un telegrama al Administrador 
de la Aduana, de Santiago de Cuba 
ordenándole que cumpla, la ley de 
inmigración en ei asunto del vapor 
"Amanda" que, como saben nuestros 
lectores ha llegado á aqued puerto 
para llevar 500 trabajadores al Bra-
sil. 
Tamibién han salido para Ja Capi-
tal de Oriente dos Inspectores de 
calderas y cascos para inspeccionar 
el buque y ver si se encuentra ' en 
condiciones de conducir tan crecido 
número de pasajerOvS. 
S B G R B T A R I A 
D S G O B & R i N A G i O N 
Principio de incendio 
El Alcalde de Batabanó, en telegra-
ma dirigido á ila Secretaría de Gober-
nación, dá •mienta de haber ocurrido 
un principio de incendio en el cine-
matógrafo estaíblecidó en la casa ca-
lle de Maceo número 1, á conse-
cuencia del cual sufrieron quemadu-
ras y resultaron lesionados, don Ven-
tura Marín, don Juan Morat y don 
Andrés Palenque. 
El fuego fué extinguido por los 
bomberos de la localidad. 
S É G R & T A & I A D!5 
Prórroga 
A don Pablo Desvernine. repre-
sentante de "The Cuban Company," 
le ha sido concedida una nueva pró-
rroga que terminará en 22 de Junio 
de 1908, para terminar el relleno de 
•la parte Sur al NO. del muelle de 
Punta Corojal, cuya autorización pri-
mitiva le había sido concedida por 
Decreto Presidencial de 22 d^ Xo-
vremíbre de 1902. 
recorriendo la América, y el Director 
señor Latorre es sobrino del inmortal 
Montes uno de los mejores composi-
tores que ha producido Galicia. 
Dicho cuarteto salió complacidísi-
mo del recibimiento que le hizo el 
Centro Gallego y uno de estos días 
nos honrarán con su visita. 
E l Sr. Aguirrezábal 
En junta general de jefes y oficia-
les del Cuerpo de Bomíberos de San-
tiago de Cuba, se acordó por unani-
rnkiad nombrar jefe honoiiario de di-
cho Cuerpo, al veterano periodista y 
antiguo primer jefe de la citada insti-
tución Sr. Emlio O' de Aguirrezábal, 
director de "La Colonia EsEpañola" 
y respetable amigo nuestro. 
Sea enhoraibuena. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
j 
(Por te légraf») 
Güines, Cuba, Marzo 4. 
á las 10-05 a. m. 
! Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
I E l próximo domingo se constituirá 
I oficialmente la delegación del Centro 
: Canario en esta villa. Las fiestas se-
írán espléndidas. Anunciase una gran 
I cabalgata. Hablarán ooradores distin-
ígmdcs, cubanos y canarios. La De-
! legación cuenta ya con más de 500 
socio.i. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
POSTAL. 
Acabo de sa'ber que el ilustrado mé-
dico de la Habana, doetor Gustavo de 
los Reyes ha hecho una instalación de 
Rayos X y alta frecuencia,, en su gabi-
nete Neptuno número 72. 
Agradecemos su invitación al doctor 
Reyes, y le aseguramos que pronto ire-
mos á visitarle, para someternos á esos 
rayos por ver si ennegrecemos 6 easta-
ñacemos nuestros ya oanosos cabellos. 
Sin embargo, nos quedarán las "pa-
tas de gallo" y otros alifafes cine nos 
denuinciarán. 
—"Aunque la mona se vista ele seda 
mona se queda.'' 
traer de ellas una onî a hay que g-astar 
tres. 
"Parientes y trastos viejos, 
pocos, y lejos." 
Esto dice un refrán antiguo, y no sé 
por qué. 
Pero Bartrina dijo esto otro: 
—La envidia v la emulación 
parientes dicen que son, 
aunque en todo diferentes: 
al fin, también son parientes 
el diamante y el carbón. 
Entre ambos pareceres, me quedo 
con aquel del Catecismo que dice:— 
"La envidia es la tristeza del bien age-
no. ' ' 
¿Entiendes, Pablo? 
Facund-o B&nws. 
O R I G N T B 
D E H 0 L G U I N 
ECOS. 
Las •inteligentes y bellas niñas reme-
dianas Georgina Poyo y Dolores Vigil. 
hijas de nuestros amigos Guillermo Po-
yo y R^araón Vi gil. respectivamente, se 
han examinado en la Habana, en los 
cursos de piano y solfeo. 
Son discípulas muy aventajadas del 
Conservatorio del señor Peirellade, y 
i han sacado la nota de "Sobrecaliente" 
en su examen. 
Peli^tamos á esas niñas y á todos sus 
I familiares. 
La salsa de todas las jefaturas y 
puestos de importancia es la crítica y 
la calumnia. Nadie se ocupa de los pig-
meos ni 'de los infelices; pero en cuanto 
el individuo empieza á figurar, aunque 
sea de sereno, empiezan á. criticarle. 
Esa es la condición humana y lo será 
•mientras haya mundo. 
Por tanto, lo mejor es contestar al: 
—'"Qué dirán?, con el;—¡Qué se me 
dá á mí! 
¡Ni contigo ni sin tí 
tiencTi mis penas consuelo, 
•contigo porque me matas 
y sin tí porque me nmero! 
En una provincia de Rusia llama-da 
j ükrania las mujeres hacen el amor á 
los homlbres. O 
28 de Feberro. 
Hoy ha tocado el turno á los chi-
T O S ; pero entiéndase qu»á me refiero 
á los chivos en la verdadera aCepció'ii 
de la palabra, al animal cuadrúpedo. 
Hago esas acliaracioues porque como 
astán de moda los otros chivos, hay 
que especificar. 
Da compasión ver por las calles de 
Holguín, pesados carritos tirados por 
los pobres chivos, arrastrando pesa-
dísimas cargas. Ayer vi uno de ellos 
tirando de un carrito cargado con 
dos sacog de maáz. 
¿No podría evitarse, señor A lca lK 
ese espectáculo, que desdice de los 
buenos sentimientos de este pueblo? 
Hágalo, D. Manuel, que, si los chi-
vos no se lo agradecen, se lo agrade-
cerán las almas sensibles y los pro-
tectoi^s de animales. 
No puede menos de lanzar la gram 
oarcajada todo el que llegue por la 
vía Central, y se fije en un letrero quaa 
hay en el frontis dfe un kiosco donde 
se expenden licores y dulces La ra-
zón de la risa no -es para menos. He 
aquí lo que se ve: una serpiente en 
actitud d»3 picar, y este escrito: "No 
me pique: ya conozco el almendrón." 
¿Qué hay de eso? 
Para cosas ocurrentes, los america-
nos: para demócratas, hay que qui-
tarse el sombrero. 
Figúrense ustedes quv> un cinema-
tógraifo que nos visitó estos días, fué 
contratado por un oficial para dar 
una función en el cuartel donde están 
ak jadas las fuerzas de esta guarni-
ción. El espectáculo era para hom-
bres: y stegún cuentan las crónicas, se 
reunieron en la función todos los san-
tos varones hoi guiñe ros. 
¡ Pobreeilios! Los soldados am^riiea-
nos se aburren y hay que buscarles 
distracciones para extirpar la "mo-
rr i ñ a " a mer i c ana. 
Lo mejor del programa fué ejecu-
tado por uno de los dueños del apa-
rato, 'remedando con maestría inimi-
taMe, el canto del gallo, el rugido d^l 
león, el arrullo de la paloma, el re-
buzno del burro y los mil inarticula-
dos soirdos ĉe todo bicho viviente. 
Pero cuando el entusiasmo de los 
americanos llegó á su colmo, fué 
cuando el protagonista imitó el gru-
ñido del puerco... 
Se le tributó una delirante ovación. 
Marcas de ganado 
Por esta ¡Secretaría se ha accedido 
á la inscripción de las marcas de ge-
nado que solicitan registrar los se-
ñores Aniceto Ponee, Agapito Gonzá-
lez. Marcos Merlcy, Ramón Rósete, 
Cristóbal Espinsa. Martín Louis Pi-
neda, Oregorio Gannacho, José María 
Rodríguez, José Retolasa, Ismael Ca-
ballero, Juan Cervaníe. Patricio Clá-
velo, Antonio María Espinosa, José 
Rodríguez, Ismael Ramírez, Benja-
mín Parisis. Escotlástico González y 
Andrés La ra; denegándose las de 
los señores Manuel Castillo. Alberto 
González, Carlos Alvarez. Manuel 
Lima, Juan Rosales y Pahlo Blanco. 
ASUNTOS^ VARÍ OS 
Lunünuan las probami idn-
tui.--; temioeratura beriiama. 
Viajero destinguido 
Procedente de New York y á bor-
do del vapor americano Eavana, lie-, 
garon hoy á este puerto Mr. Riehart 
H. Davis y Mr. William Morgan, so-
brino este último del Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba. 
Suspensión 
La velada que anunciaba para esta 
noche la Asoci'ación de Educación Po-
pular, en los salones de "La Unión 
Fraternal", ha sido suspendida. 
Se efectuará el. viernes. 
En el Centro Gallego 
Anoche fueron recibidos y obse-
quiados esplendí.In mente por la Di-
rectiva del Centro Gallego, el cuarte-
to Os Montes eomnn^sto rfe ííis se. 
liando á una muchacha 
le gusta un joven se lo dice, y si el 
I amor es reciprocó la boda no se hace 
'esperar. 
En el caso contrario, la pretendiente 
no deja á sol ni á sembra al pretendido. 
ha.i;-a qne le vence ó se ausenta. 
; Ah si en Cuba se estableciese esa 
«stíptuonibre! 
En Corea, para curar a los ataca-
dos de rabia, se les hace comer médula 
-de tigre con polvo de moscas verdes. 
! almizcle y mié i . 
No me parece, mal la receta! 
Pero en caso de tenerse que emplear 
por estas latitudes. ¿ á qué botica se 
podría mandar la fonmipila? 
Los t i gres de Puibilion es corren ah o-
ra peligro. 
"Tiempos que pasan, memorias bo-
rran, eondictiónes camhian y hombres 
imiudan.'' 
Hay que vivir con la époea y olvidar 
lo pasado. 
El hombre es hijo de las circunstan-
cias y con arreglo á ellas piMcede. 
En política lo que ayer era un cri-
men hoy es un hecho glorioso y vice-
versa. 
—"Lo oue vá de ayer á hay. 
ayer maravilla fui 
y hoy somhra mía no soy." 
E| mejor desinfecitante del agua es 
leí vino. 
: Un cortadillo de buen vino puesto en 
'contacto durante varias horas con el 
i agua más impura, la convierte en bebi-
< da inofensiva. 
I El vino nuro eimbotellado es la mejor 
i de las bebidas esterilizadas. 
y eches a 
'andslice 
rn. Antonio ¡Soto y 1 
El cuarteto Qs ' }[ 









Señor, ¿y aquella casa-escuela que 
se iba á edificar en Holguín, después 
de hechos los planes, señalado el te-
rreno, conocido el crédito, y todo 
dispuesto para romp»er molienda? 
Pues diré á ustedes: Como en Cuba 
no había, ingenieros que se atreviesen 
á meterle mano á la. obra, el proyecto 
fué enviado por la Secretaría de 
Obras Públicas á las Kimbambas. 
Lo que yo anuncié hace tiempo: la 
fábula del caballo y la ardilla: "Tan-
tas ideas y venidas..... 
Cuando el corresponsal de un pe-
riódico, cumpliendo con su deber, en-
vía correspendencks imparciales y no 
I»3 da la gana de extraviar la opinión 
con sus mentiras, diciendo que á esta 
ó á la oitrá reunión política asistieron 
railes de personas, cuando, en realidad 
no asistieron cuatro, allá van pestes 
contra el corresponsal que ha dicho 
la verdad. 
Recomiendo á esos señores políti-
cos la lectura de los siguientes versos 
de un clásico español: 
"En un muladar un día 
cierta viivja sevillana, 
buscando trapos y lana, 
su ordinaria grangería. • 
al acaso vino á hallarse 
un peda7.0 de un espejo, 
y con un trapillo v>ejo 
lo limpio para mirarse. 
Viendo en él aquellas feas 
quijadas de desconsuelo, 
dando con él en el suelo, 
le dijo: i Maldito seas!" 
Conque, aplicarse el cuento, v con 
salud 
N. Vidal Pita. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Por disposición del señor Presi-
ente tengo el honor de citar á los 
residentes y secretarios de Comités 
í nuestro Partido en el término Mu-
icipal de la Habaan. para el viémes 
de Marzo á las ocha de la noche 
1 el Círculo del Partido. Neptnno 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL MERCADO DE TACON 
Un moreno conocido por " E l pes-
cadoreito", trató ayer tarde de to-
mar café sin abonar sil importe, eii 
un establecimiento del Mercado de 
Tacón, y como se diera cuenta de 
ello el dependiente Tomás Huelga y 
el pardo Pascual Peñalver, se opusie-
ron á que tomase las cafeteras de mor 
tu propio para servirse, sacó un cu-
chillo agrediendo a ambos y cau-
sándoles lesiones. 
Huelga y Peñalver después de ser 
asistidos en el Centro de Socorro, el 
primero ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción", y el se-
gundo en el hospital número 1. 
" E l Pescadorcito" logró fugarse. 
EN EL PARQUE DE COLON 
Anoche, después de las doce, se 
promovió una gran alarma eu el 
parque de Colón, á causa de varios 
disparos de arma de fuego que un in-
dividuo blanco hizo contra otro de 
su raza. 
Al acudir la policía logró detener 
al agresor, que dijo nombrarse San-
tiago Quesada Q-arcía, barbero y ve-
cino de Gloria 64. 
El a>gredido resultó ser don Anto-
nio Puig Barbera, barbero y domici-
liado en el Cerro, el que según certi-
ficado médico se encontraba herido 
en el brazo derecho, siendo su estado 
de pronóstico leve. 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juez de guardia, á cuya dis-
posición puso al detenido. 
EN REGLA 
En la casa número 67 de la calzada 
24 de Pobrero, en Regla, domicilio de 
don José Trigoura Duran, ocurrió 
en la tarde de ayer un principio de 
incendio, por haberse prendido fuego 
á un pequeño colgadizo, que servía 
para cocina, habiéndose quemado di-
cho departamento. 
Las llamas fueron apagadas por 
los vecinos y policíis, sin mayores 
consecuencias. 
INTOXICACION 
En el centro de socorro de la se-
gunda demarcación, fué asistido en 
la mañana de ayer, la menor blanca 
Ana. Piñón Oonomina, vecina, de Si-
tios 123, de una intixicación origina-
da, por luz brillante. 
El estado de la paciente es grave. 
ROBO 
En la bodega calle de Alambique 
número 80, propiedad de don Domin-
go Viñas García, se cometió ayer 
•un robo, consistente en 24 pesos pla-
ta que estaban guardados en la car-
peta del escritorio, cuya cerradura 
violentaron. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este robo. 
QUEMADURAS 
La menor mestiza Joaquina Via 
Rivero, de 14 años de edad, vecina de 
Rayo 114, sufrió quemaduras en el 
tórax, á causa de habérsele prendido 
fuego á las ropas que vestía, y cuyo 
hecho fué casual. 
El estado de la paciente es de pro-
nóstico grave, 
ALARMA DE INCENDIO 
Ayer por la mañana ocurrió un 
principio de incendio en la casa Ge-
nios número 4, habitación ocupada 
.por doña Francisca Haro Izquierdo, á 
causa de haberse prendido fuego á 
las ropas de una cama, oeúrriendo el 
hecho en circunstancias de estar ella 
ausente. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, apreciando la Haro en doce pe-
sos las ropas que se le quemaron. 
DESAPARECIDO 
La blanca Josefina Rodríguez Mar-
tínez, vecina de Luyan ó, ha puesto 
en conocimiento de la policía, que 
desde el sábado último falta de su 
domicilio el moreno Ricardo Veláz-
quez, albañil y de 37 años de edad, 
sospechando que le haya ocurrido al-
guna novedad. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de guardia. 
POLICIA DEL PÜERTü 
HERIDO A BORDO 
En el hospital "Mercedes" se cons-
tituyó el sargento de la policía del 
puerto señor Chávez, por encontrarse 
un herido procedente de bahía. 
Dicho individuo resultó nombrarse 
Augusto Kolpach, tripulante del va-
por alemán "Cbristian Horn." 
La herida que presenta le fué can-
sada por su compañero A. "Wittem-
berg en reyerta que sostuvieron am-
bos. 
El estado de Kolpach, fué califica-
do de menos grave. 
IELEGM18 POR EL CABLE 
¿ II 
Servicio de la Prensa Asociada 
NEGATIVA DE CASTRO 
Washin^on, Marzo 4.—El gobier-
no venezolano se nie^u por tercera 
vez i someter al arbitraje las recia-
maciones pendientes desde hace tiem-
po. 
Parece que la diplcmacia no pue-
de hacer más en este enojoso asun-
to y el Senado se ocupará de él cuan-
do se reciban los dates pedidos á Ve-
nezuela. 
EL ESTADO DEL CÓN'iO 
Bruselas, Marzo 4.—Se ha anun-
ciado que el rey Leopoldo y su ga-
binete han llegado á un acuerdo res-
pecto al Estado Libre del Congo, se-
gún el cual y merced á una impor-
tante concesión hecha por el rey, el 
Parlamento podrá tratar del presu-
puesto del Congo. 
Espérase que el tratado de ane-
xión ya enmendado será presentado 
á las Cámaras en esta semana. 
CRISIS INMINENTE 
Caracas, Marzo 4.—Según todas 
las indicaciones se aproxima la crisis 
en las negociaciones que se vienen 
efectuando entre Colombia y Vene-
zuela con motivo de la disputa por 
la cuestión de límites en la navega-
ción del Orinoco. 
E l señor Resprepo, agente confi-
dencial de Colombia en esta ciudad, 
ha comunicado que no le es posible 
arreglar este asunto satisfactoriamen-
te. 
CAYO EL PODEK 
Frederickton, New Brunswick, 
Marzo 4.—Después de 25 años de 
estar en el poder el gobierno liberal 
ha sido derrotado en las elecciones 
de la provincia de New Brunswick. 
Créese que Douglas Hazen, jefe de 
la oposición, será puesto al frente 
del Gabinete. 
ANUNCIO DESTRUIDO 
Barcelona, Marzo 4.—La policía 
ha destruido una infinidad de carte-
les que se habían fijado por toda la 
ciudad anunciando que el día 12 del 
corriente se intentará asesinar al rey 
de España, durante su visita á esta 
capital. 
LA FUNDACION DE QUEiBEC 
Londres, Marzo 4.—Créese que los 
príncipes de Gale irán al Canadá el 
próximo verano en un buque de gue-
rra, con objeto de representar al rey 
Eduardo en las fiestas que se cele-
braran en Quebec con motivo del 
tercer centenario de la fundación 
de dicha ciudad. 
CONTRA LOS ANARQUISTAS 
Washington, Marzo 4.—El secreta-
rio del Departamento de Comercio y 
Trabajo, Mr. Straus, ha ordenado á 
todos ios comisionados de inmigración 
y á los inspectores de inmigrantes, 
i que cooperen con la policía en su 
esfuerzo para librar á la nación de los 
I anarquistas extranjeros y criminalea 
i que caigan dentro de la ley relativa 
1 á la deportación. 
VENTA DE VALORES 
| Nueva York, Marzo 4.—Ayer, már-
j tes, se vendieron en la Bolsa de .Va-
I lores de esta plaza, 377,400 bonos y 
| acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Falsificación y engaño 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de '"Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-' 
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante eu to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso. Jes aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-




Por tratarse de tomar acuerdos re-
e ion a dos con la campaña electo-
ñ que se avecina, encareciéndola 
ex-
Dr. Matías Duque. 
¡o de Correspondei 
! de 'Marzo de 1908 
L a s aiquiiaiacs ea ouescra 
B ó v e d a , construida coa todos 
los adeiaatos moaemoí i , para 
guamar accioaos, documentos 
y prendas bajo ta propui cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s imonnes diríj ansa 
á nuestra o ü e m a Amargura 
n ú E L l . 
J l . W o m a n n < £ 
yuntamiento de la Habana. 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
-; CONTRIBUCION DE FINCAS URBANAS 
Torcer Trimestre <le 1907 ál908 
DispueKto por él' Art ículo Sépt imo de la 
Orden uúmero COI, serie de 1900, que a l 
vencimiento del plazo de T P i E i N T A D1A3 
que se concede á ios contribuyentes por el 
expresado concepto para el pago de eua 
cuotas, se les concederá una prórroga do 
OCHO DIAS, y venciendo lioy el plazo del 
citado T E R C E R T R I M E S T R E de 1007 & 
190$* se hace saber íí los interesados fipo 
La cobranza sin recargos cont inuará hasta 
a 13 inclusive, incurirán loa 
l primer grado de apremio y 
por 100 sobre la cuota., seg-úrx 
> en el referido Art ículo Sép^ 
den 501, con cuyo recargo po-
>r sus aduedos hasta el ven-
trimestre, ó sea. hasta el d ía 
!esta prevei 
j timo de la Or e   
drán satisfacer s s 
cimiento del tri est 
I 2 ció ¡Mayo próximo 
i después del expresat 
! recargo de ÍÍ por K 
l formará el doce sobr 
i Habana, .Marzo 2 
C. «si 
incurriendo 
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£31 Concurso de Automóviles. 
En la tarde de ayer se verificó el 
Rancurso de automóviles. ¿Qué decir 
iiel éxito grandioso que obtnvo ese fes-
tejo, que pocos esperaban y nosotros 
tu poníamos, dasde el primer momento? 
¡Cuan pálido ante la realidad, será 
Cuanto digamos del mismo ! 
Buen gusto, arte, riqueza, distinción, 
belleza, elegancia suprema, he ahí la 
pintesis de la fiesta de ayer qne quedará 
grabada en la memoria de todos para 
repetirla el año próximo y siempre re-
cordarla con entusiaismo en los fastos 
tlel automovilismo cuibano. 
Extraordinaria era la concurrencia 
<-;ue acudió á la Avenida del Golfo con 
o de presenciar las fiestas de los 
E uto móviles. 
En los .palcos, de la larga serie cons-
truidos en ese paseo, apenas quedaba 
tina localidad vacía. Y frente á la t r i -
buna del Ayuntamiento la Comisión 
organ iza dora d^l Concurso de Automó-
viles a-domados, señores Luis Marx, G. 
{Bradt, H . Lainé, Pedro Pablo Guilló, 
J . Morales Coello se multiplicaba dando 
la ordenación necesaria al numeroso 
¡grupo de automóviles que se iban pre-
feentando y para el mayor lucimiento 
Idel conjunto. 
A las cuatro y media de la tarde la 
fcesfca tuvo su animación máxima, pre-
feentándose la primer máquina adoma-
fea qne fué la de doña Pilar Somohano 
tó'el Toro, siguiendo á. los pocos1 instan-
tes ,1a de don Luis Marx, ocupada por 
la distinguida señora Josefina Herrera 
tíe Romero y herumuias. 
I DespTués el Jurado tuvo que poner 
tiúmero á muy corea de 20 coches de 
tootor que se presentaron sin haberse 
Inscripto muchos de ellos. 
Son en conjunto los siguientes a uto-
toó viles adornados: , 
Núm. 1.—Guililermo del Toro. 
" 2.—Urbano Gómez. 
3. —Maínújel M . Coronado. 
4. —Enrique de la Lastra. 
11. — H . W. E t i l i 
12. —Dr. Alamil'-'á. 
13. —'Harris Bros. 
14. —J. Ramón Bey. 
" 15.—Baronesa de Montmejar, 
" 17.—M. Suárez Troys. 
T otros cuyos nombres no nos fué 
¡posible tomar "por la aglomeración oea-
cáonada estando la fiesta ya en su pe-
iríoido álgido. 
E l Jurado, digámoslo en honor de la 
ífiesta, de su importancia y del exquisi-
tfco tacto con que ha procedido en sus 
¡determinaciones se vio en-un verdade-
ro aprieto al anotar el número crecido 
de coches para los que no se habla dis-
puesto más que un premio; con muy 
buen acuerdo en previa reunión sdbre 
el terreno, decidió crear dos premios 
¡más que con los de la Comisión Inver-
nal—una soberbia Copa de Plata y un 
alfiler de brillantes figurando un auto-
móvil, regalo de los joyeros señores 
Camipignon—formaban cuatro y que se 
otorgaron en la forma siguiente, sin in-
iddoación de categoría á los cuatro au-
itomóviles mejor adornados: 
E l alfiler de brillantes, forma auto-
móvil, á la máquina mareada con el 
¡número 3, perteneciente al señor Ma-
amel M. Coronado, adornada con refi-
¡uada elegancia, y en el que no faltaba 
m menor detalle chic. Exjsas rojas y 
pálidas, con iniciales de las mismas flo-
réis en las portezuelas, volante cubierto 
•de sedas claras, luces eléctricas en un 
tout peüt dosel que hacía resaltar la 
espléndida belleza de las muchachas 
que acompañaban á la interesante L l i -
IVy Coronado de Morales, que iba en 
el automóvil. 
Una Copa de Plata á .la máquina nu-
merada con el 4, dól señor don Luis 
Marx, que ocupaban con la señora Jo-
sefina Herrera de Romero, la dama ra-
vissante que reúne á sus encantos la 
distinción y la elegancia que marca 
con sello indeleble cnanto patrocina, las 
bellísimas señoras Mercedes Romero de 
A rango, Elena Herrera de Cárdenas, y 
Il.a señorita Margarita Romero. 
Los adornos del carruaje-automóvil 
lo formaban grandes cryisantemos ama-
rillos y violetas; pero, repetimos, sin 
deslucir el cuadro, el adorno, más que 
por fuera iba en el interior, superando 
á lo artificial, más que eampletándolo. 
Otro de los premios creados corres-
pondió al automóvil señalado con el nú-
mero 1, perteneciente al señor Guiller-
mo del Toro y en el que iban la simpá-
tica propietaria del Hotel Telégrafo, 
doña Pilar, con su hij-a y amigas, cuyo 
coche era modelo de artísticos adornos. 
Y finalmente el cuarto premio se 
concedió a'l 60 H . P. del señor Gustavo 
Boek, en el que las flores tejían enma-
rañada red por cuyos interticios se 
apercibían perfectamente una porción 
de caras bonitas medio cubiertas con 
antifaces negros. 
Esos automóviles son los que obtu-
vieron premios; sin embargo, hubo 
otros que fueron generalmente cele-
brados y cuyos adornos, si no tanto co-
rn o los cuatro premiados, merecen los 
honores de la crónica. 
Esas máquinas son: el número 15, 
inscripto por la heaiote americana se-
ñora Baronesa de Montmejar y cuyo 
landüulet cubrían crysantemos rojos. 
M n - M M i l i t e 
G R A N B X I T O 
Del notable Duetto esecutrico cómi-
co italiauo: 
R E S E D Á P E R R E T T Í 
La acompañaban lindas damas compa-
triotas suyas. 
E l número 14, perteneciente al se-
ñor José Ramón Rey, sus adornos con-
sistían en guirnaMas de flores, llevando 
al frente y en el testero las banderas 
de Ouha y España. 
Y también merece ser citada la má-' 
quina número 10 en la que destacaba 
•Mrs. George Harah, hermosa con las 
otras bellas que la rodeaban. Los ador-
nos del coche eran: Palmas y plantas 
tropicales. 
Citaremos, otros más, los números 6, 
una lancha—Evangelina — tripulada 
por marineros de bonito efecto; la má-
quinia número 7, de Mr. C. M. Johnson, 
envuelta en palmas y can las banderas 
cubana y americana. 
Cerramos esta información como la 
empezábamos, diciendo una vez m'ás 
que el Concurso de los automóviles 
aidornaidos, ha sido el festejo de la dis-
tinción, de la belleza y de la elegancia 
y felicitamos á los aiitomovilistas, pr i -
meramente, por haber contribuido á 
dar realce á un festejo nuevo en Cuba 
•acutdiendo con sus máquinas adornadlas 
á. ios Paseos del Malecón y Prado y á 
los señores que formaban lia comisión 
por la buena parte de éxito que les toca 
y oue con gwto hacemos constar, en-
viándcles á unos y á otros, nuestros sin-
ceros y entumastas aplausos. 
MANUBL L . D E LINARES. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E N T I E R R A A Z T E C A 
E l Correo 
Para el extranjero morador en esta 
gran capital es el Correo uno de los 
lugares en seguida conoddos al que 
ítj luán de hacer necesarias visitas 
asiduas. 
Es lógico egto por cuanto en el 
edificio de comunicaciones están las 
ánsiadas noticias de los afectos leja-
tas buenas nuevas de personas 
fi'.-^r.-las, los gaceteros periódicos que 
i tanto placer lc»:;mcs cuando nos 
li£Hemos distantes de los nativos la-
Por eso es -el Correo el primer si-
• cuyo empla.zamiento urbano inda-
";!. .-; y prcxraramos saher tan pron-
I > ' l i gudcs á una nueva población 
.,-1 , ir .-̂ n-nrrlip 
Kj soberbio palacio postal de la 
ciudad de Méjico es obra supremo 
arte ad-mimble, digna de una suntuo-
sa capital moderna. En Veracruz, ya 
nos di jo el Sr. Rivoro de la compañía 
dramát ica de Puentes que on Méjico 
hallaríamos una Casa-Correos esplén-
dida., colosal, famosa por la .novedad 
de su estilo arquitectónico y por la 
riqueza y 'amplitud de su acertada 
construcción brillante. Tan pronto 
como arriibiamos á la ciudad capitalina 
fuimos á ver la inaraivilla ponderada 
y á fe de hombres sinceros, voraces, 
declaramos nuestra estupefacción ad-
mirativa ante aquella primorosidad 
de clásico arte depurado y magníñeo. 
E l actual gobierno mejicano com-
prendiendo perfeotamente la inmensa 
importanciia de la creación de tales 
bellísimos edificios se ha propuesto 
llenar con ellos la hermosa capital 
que tan grande como merecida sen-
sación de principal dudad produce 
al ex t raño visitante. E l Correo se 
halla situado en sitio céntrico, en un 
costado de la Alameda frente al 
grandioso teatro Nacional que ahora 
está en proceso de construcción. An-
tes estaban las oficinas postales al la-
do del Museo, en caserón impropio 
y <5e muy feo aspecto. E l movimiento 
sorprendente de la urbe, como diría 
un repontero literario, obligó á bus-
car más decente y amplio acomodo 
á las vitales oficinas de comimicacio-
•áes. E l recién hecho palacio fué en-
comendado al genio creador d*e un en-
tendido profesiontal que con el más 
loable de los acuerdos fué á buscar á 
la poética Yenecia, de los airosos 
edificios esbeltos, modelo para su ar-
tístico proyecto de un original Correo 
merecedor de todo género de parabie-
nes y alabanzas. Su aspecto exterior 
no puede ser más bonito y atrayente. 
La copia fidelísima de un palacio 
veneciano del siglo X I I I resalta pre-
ciosa con sus calados prolijos y armó-
nicos, sus arrogancias y gallardías 
dásiicas y la perfecta justeza de sus 
líneas estéticas. 
En todos los detalles que tienen sai-
bor de época y de amlñeaite ge advierte 
la mano experta del "honrado" ar-
tista ejecutor sincero de la muy bella 
obra. En su parte interior se han he-
cho derroche de pórfidos, ónix y jas-
peados mármoles del país, tan pródi-
go en esos preciados adornos decora-
tivos. La escalera central es de hierro 
forjado en Milán. N i hay que 'añadir 
que toda, ella es notaible labor de orfe-
brer ía forjiadora. Nosotros recorre-
mos complacidos el vasto edificio ad-
mirando múltiples detalles de riqueza 
ornamental desusada que avaloran 
régiamente la úti l obra geniaiísima. 
Con la erección de tales monumen-
tos valiosos, de esas ideales construc-
ciones beneficiosas se hermosea y em-
bellece toda gran ciudad, digna como 
esta de causar ia!l ex t raño que llega 
una legít ima visualidad de agrado 
extraordinario, de plácida emoción 
imborrable 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Méjico, Enero de 1908. 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
Anoche jugaron el primer partido 
los blancos Angel Urrut ia y Alverdi, 
contra los azules Escoriaza y fír-
mua. Y hasta el tonto trece se pelo-
teó con audacia enrevesada, valiente; 
los cuatro turnaron en el buen jugar; 
los cuatro comparecieron varias veces 
iguales. A l pasar de los trece, á 
Ermua se le rompió el tirante, y el 
joven Escoriaza comenzó á pifiar y 
descompuesto aquél y pifiando éste, 
los blancos llegaron á 25 con la nove-
dad de dejar á los contrarios en el 
tanto 21. 
Angel Urrut ia portóse como un án-
gel y Alverdi estuvo bueno, seguro 3̂  
duro, cumplidor como siempre. 
Erdoza menor, muñeco á quien sus 
admiradores venían persiguiendo con 
más saña que á una liebre, fué el 
que se llevó la primera quiniela. Se 
la llevó con la misma tranquilidad 
con que se toma un chocolate, 
* m 
E l segundo, de treinta tantos, apa-
reció as í : Blancos, Mácala y Eche-
var r ía ; azules, Claudio y Lizarraga. 
E l dinero salió por los blancos; pe-
ro los que ganaron el partido fueron 
los azules. La pareja blanca entró 
con deseos de comerse á todo el mun-
do y terminó comiéndose un gran 
pan. 
Los azules salieron por detrás, pe-
loteando donosamente, desquitaron la 
diferencia del tanteo, se pusieron 
iguales al llegar á trece y á diez y 
siete, y entonces salieron con entera 
tranquilidad camino del número que 
coronó el partido. Los azules llega-
ron a treinta cuando los blancos se 
apuntaban el tanto 23. Y ahí queda-
ron, porque en la segunda quincena 
tanto Mácala como Echeverría, estu-
vieron desastrosos y quedaron á la 
altura del barro. 
Don Claudio, á quien creíamos 
muerto, jugó muy bonito y Lizarra-
ga se portó como un bravo. 
' ' E l t ranquilo" don Pepe repitió 
con la última quiniela. 
F . RIVERO. 
..11 11 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Sabana 4. Marzo de 190S 







Plata cspafiola 91 
Calderilla., (en oro) 9tí á 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 
Oro americao0 con-
tra oro español 109% á 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 
Centenes á 6.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Lniees á 4.46 en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
E) peso americano 
en plata Española., á L15 V. 
Importación 
Consignado al Banco Nacional de 
Cuba importó el vapor español " A l -
fonso X I I I " , la cantidad de $100,000 
en plata española. 
E l c a f é e n E u r o p a 
La estadística del Sindicato del Ha-
vre dice que los stocks en Europa 
son de 8.965,000 sacos, contra 
4.494,000 en 1906. E l establecimiento 
visible dei mundo aumenta de 754,000 
saeos en Septiembre, y es aliora 
16.759,000 sacos, contra 12.102,000 el 
año pasado, á igual fecha. 
Las entradas en Río y Santos, en 
los quince primeros di as de Octubre, 
fueron de 819,000 sacos, y serán pro-
bablemente de 1.600,000 en Enero 
die 1908, lo que representa, aproxima-
damente, según las entradas de años 
anteriores, una cosecha de 12 á 
13 millones de sacos. 
S A L I D A S 
Día 4: 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIJ-
Para Knlghts Key vapor ingrlés Hallfax. 
Para Cárdenas, vapor noruego Liv. 
Para Cárdenas, vapor noruego Havso. 
Para Moss Polnt goleta inglesa Annle M. 
Parker. 
de 
Durante la pasada seonana han sido 
embarcados por la estación del ferro-
carril del Oeste, en Pinar del Río. 
321 tercios de tabaco en rama, en su 
mayoría á la consignación del Trust, 
comprado por el Sr. Higuera. 
E l P r o g r e s o L a t i n o 
Según " E l Progreso Lat ino ' 
Méjico, el canal de Panamá t a rda rá 
diez años en abrirse al tráfico; el fe-
rrocarr i l de Tehuantepec, que ya está 
listo, tiene todo ese tiempo para acre-
ditarse y ampliar su servicio; el via-
i je, usando el canal, será más largo 
; entre Nueva York y San Francisco 
[que •empleando el ferrocarril, y los 
1 fletes resultan má.s baratos también 
usando la vía del Tehuantepec. Es-
to.» tres elementos son los que hacen 
pensar que el famoso canal será un 
fracaso, y que la república Mejicana 
está llamada á hacer el tráfico entre 
los dos océanos. 
EXPORTACIONES MEN'SUAXES 
POR E L PUERTO 1>E L A H A B A N A 
Kn el mes Dcade 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES DESPACHADOS 
Sin interés 
E l desafío que celebraron ayer 
"Habana" y "Matanzas", careció de 
interés. 
Olave y Violá fueron castigados 
'duramente, al extremo de darle 13 
hits, de ellos tres home runs po.r Mon-
ro.p, H i l l y Fostcr. 
Y como uo se puede decir otra co-
sa de ese dessíifío; he aquí ed «core: 
MATANKAS 
48. P. R. Sf. B. A E 




A G U A B D I E N T E 
D E CAÑA, Pi-





A L C O H O L , tam-




A N I M A L E S V I -
VOS: tortugas.. 



















M. Acosta, rf. . 
Failde, rf. . . 
Ramos, SÍ?. 2b. . 
G. Sánchez, c. . 
J. Violá. cf. p. . 
Armenteros, If. 
Acosta, 2b. ss. . 
G. Camps, 3b. . . 
Curbelo, Ib. . . 
Olave. p. cf. . . 
0 0 
0 15 0 
Totales. 3 8 0 27 16 8 
HABANA 
A15. C. H. SH B, \ E. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
Winston, If 4 2 1 1 3 0 0 
P. Hill, cf 4 3 1 1 2 2 0 
Monroe, 3b 6 1 2 0 1 3 1 
Johnson. 2b 4 1 1 0 3 4 0 
Castillo, Ib 4 1 0 0 10 1 1 
Bustamante, ss. . . . ó 1 3 0 4 2 0 
V. González, cf. . . . 4 1 2 1 0 0 1 
Molina, c 5 1 1 0 4 0 0 
Foster, p 5 2 3 0 0 3 0 
Totales. . . 41 13 14 3 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Matanzas: . . . 0 0 0 0 3 0 0 0 0 — 3 
Habana: . . . 6 0 0 1 0 2 0 0 1 — 13 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 3. 
Stolen bases: Ramos 2, Acosta, Camps, 
Winston 2 y Hill 2. 
Double plays: Habana 2: uno por Johnson 
Bustamante y Casullo y otro por Hill y 
Johnson; Matanzas 1: por A. Acosta, Ramos 
y Curbelo. 
Two bag-ger: Violat y Bustamante. 
Home run: HUI, onroe y Foster. 
Struck outs: por Foster 2: Sánchez y Ar-
menteros; por Olave 1: Monroe. 
Called balls: por Foster 4: á Ramos 3 y A. 
Acoata; por Olave l ; á Johnson; por Violat 
4: á "Winston, Hill. Johnson y Castillo. 
Wild pltches: Foster 1, Olave 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpire: Pérez y Castañer. 
Anotador: Francisco .Rodríguez. 
E n Cienfuegos 
Por una carta que hemos leído de 
un apreciadle amigo nesidente en la 
Perla deü Sur, allí se ha despertado 
de nuevo la afición por el simpátiico 
deporte y ios desafíos que we eele-
bran en los 'terrenos de Marsillán se 
ven muy conenrridos. 
E n Cienfuegos existe el propósito 
de organdzjair un fuerte team y venir 
á disputar el Oh ampionship de 1909. 
E n dicha ciudad se recuerda siem-
pre con viva, satisfaecón, entre los 
muchos jugados en 'diferentes époctas, 
aquel memorable desafío del 26 de 
Julio de 1904, el cual fué entre el 
''AlmendaTista" de esta ciudad y el 
" Y a r a " de 'allí, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
Yara . . . . 0 1 1 0 0 0 0 0 0—2 
Almendarista . 0 0 1 0 0 0 0 0 0—1 
Mucho ncG place dar esas noticias 
de Cienfuegos y nos alegramos que la 
juventud y hasta los "viejos" den 
muestras de entusiasmo y levanten 
de nuevo el base hall á la altura en 











Mañana se batirán 
" F e " . 
'Habana" y 
M E K D ^ A . 
sacos HVbtJH 210655 
barriles . 
cajas I 1 
CACAO, sacos 
CAFÉ , sacos 
t'W'fiá azúcar, ma 
zos 6 7 
CARNAZA , pacas , 
Cásea ras de ca-
cao, sacos 
CERA , sacos 369 
Cocos, sacos, ba-
rriles 878 
CONCHAS carey, « 
cajas y bultos 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 5050 
D U L C E S , cajas y 
barriles 84 
E F E C T O S V A -
RIOS , bultos... 438 




F i i u o L E S , sa-
cos. 
F R U T A S , barri-
les 
huacales 22678 
cajas,bul to s, 
sacos, etc 230 
G L I C E R I N A , ba-
rriles 









cajas y bultos. 
Licores, cajas 
Garrafones 








Cortes de cajas 




M I E L D E A B E -




PRO V I S I O N E S , 
bultos 














I d . cajas...' 42 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 617 
Id. cajas 152 
Picadura: 
kilógraraos 7781 







































Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olívette por G. Lawton Childs y comp. 
20 barriles 
72 pacas y 
896¡3 tabaco 
46 bultos provisiones y frutas 
Para New Orleans vapor americano Chai» 
melte por A. E . Woodell. 
54|3 tabaco 
46.500 tabacos 
300 libras picadura 
400 huacales naranjaa 
623 Id. pifias 
3850 Id. legumbres 
1 caja dulces 
240 sacos vacfos y 
8 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Méxlc» 
por Zaldo y comp. 
S.OOO sacos azúcar 
25 barriles y 
72113 tabaco 
10 pacas id. 
1 caballo 
5 osos. 
434 huacales naranjas y legumbi-r?. 
354 id. pifias 
2,686 id. legumbre» 
16 bultos efectos y • 
241 huacales cebollas. 
Para Cárdenas vapor noruego Liv por C. 
Rey na. 
En lastre. 
Para Moss Point goleta Inglesa Annie M. 
Parker por el capitán. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego Havso po» 
L. V. Place. 
En lastre. 
Día 4: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I . 
por M. Otaduy 
7,500 cajetillas cigarros y 
3 bultos efectos. 
Para Knlght Key vapor Inglés Hallfax por 






















E l "Havana" 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor aniericsroo "Ha-
vama", conduciendo carga general y 
202 pasajeros. 
E l " H a ü f a x " 
En lastre y con 119 pasajeros, fon-
do;) en 'bahía hoy el vapor jngléa 
" H a l i f a s " procedente de Knigsts 
Key. 
E l "Kilparick" 
'El transporte americia'no de este 
nombre fondeó en babíia o-sta mañana 
procedente de Newport New. 
E l "Progreso" 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor noruego "Progreso", 
iprocedente de Galveston, con carga 
general. 
E l "Alfonso X i n " 
Con carga y papsajoros sale hoy 
para Veracruz el vapor español " A l -
fonso X I I T . " 
E l "Havso" 
Esté vaoor OlOrueero s a ld rá hoy COn Para Marcajitas goleta Paquete Nuevitas, 
, '• " ' r , ' j " patrón Ponte con efectos, 
destino a Cárdenas, en lastre. para carahatas goleta Natividad patrón E s -
teva con efectos. 
Para Cabañas goleta Juan Toraya patrón 
Ponte con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Domlnca goleta María patrón Villa-
longa con efectos. 
Para Canasí goleta Sabas patrón Sirní con 
efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día S: 
De Caibarién goleta Esmeralda, patrón San-
tana con 1,000 sacos carbón. 
De Carahatas, goleta 8 Hermanas. 
Seijas con 127 bocoyes miel. 
De Cabañas, goleta Juan Toraya 
Pnote con 1,000 sacos azúcar. 
De Cabañas. goleta Joven Pilar, patrón Ale-
many con 1,000 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Sabas patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María patrón Villalon-
ga con 650 sacos azúcar. 
De Arroyos, goleta 2 Hermanas, patrón Ra-
mfm con 1,000 sacos carbón. 
De Sagua goleta Ignacio Alemán, patrón 
Mlr con S00 sacos carbón. • 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, pa-
trón Cabré con 1000 sacos azúcar. 
SALIDAS 
Día 3: 
de l a H a b a n a 
$5.00 
VENTAS EFECTUADAS H O Y : 
100 cajas sidra E l Gaitero, medias, 
caja. 
50 id. id. id. E | . $4.75 id. 
100 id. velas Joseflta, $13.00 las 
150 id. id. E l Gallo, $12.00 id. 
50 id. vino rioja Joseflta, medias, $4.75 id. 
Día 4: 
41c. 






4—Antonio López, Cádiz y escala». 
4—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Progreso, Galveston. 
4—Antonio López, Cádiz y escalas. 
4—Albingia. Tampico y Veracruz, 
4—Rlojano, Liverpool y escalas. 
4— Havana, N. York. 
5— Saturnina, Liverpool. 
6— Norderney, Bremcn y Amberea." 
9—Esperanza, New York. 
9—Monterey, Veracruz y Progreso 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Sara toga, New York. 
12— Ida, Liverpool. 
16—Mérida, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—B. Aires, Cádiz y escalas. 
16— Catalina. Barcelona y escalas. 
17— puerto Rico, New Orleans. 
17—Gotthard, Galveston. 
22—Bordeaux, Havre y escalas. 
25—Castaño, Liverpool. 
























4—Alfonso XII , Veracruz. 
4—Antonio López, Colón y 
4— La Navarre, Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
5— Morro Castle, N. York. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. York. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
14— Saratoga, N. York. 1 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— México, Progreso y Veracruz. 
17— Mérida, N. York. 
18— Puerto Rico, Canarias y escalas. 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
Marzo 1 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legí-
timos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Isaac Valdés con Regla 
Pió; Manuel Herrera con Blanca Valdés; 
Manuel Casquero con Marina Colás; Juan 
Tomás con Clotilde García. 
Distrito Este. — Andrés Alonso y Fer-
nández con Concepción Sánchez y Alonso. 
Distrito Oeste. — Ricardo Barca con Edel-
mira Durán. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Faustino Rafael. fi2 años. 
Habana, Revlllaglgedo 71. Reuma articular; 
Rafaela Vera, 29 años, Habana, Factoría 25, 
Coma mémico. 
Distrito Este — María Josefa Oliva, 50 
años, Canarias. Jesús María 21, Embolia ce-
rebral. 
Distrito Oeste.—José Valdés, 33 años. Ha-
bana, Salud 150, Tuberculosis pulmonar; 
Vidente Barrete, 1 mes. Id. Concordia 155. 
Bronquitis aguda; Benjam Guerrero, 70 años 
id. J . del Monte 314, Lesión orgánica; Vicen-
te Llera, 56 años, España, La Purísima, Sui-
cidio- por arma de fuego-,. José Bueno, 14 
meses. Habana, Monte 284, Meningitis sim-
ple; José Barquín. 49 años, España, La Be-
néfica, Cardlo esclerosis; Amelia Salazar, 
j 33 afios, Habana, San José Í01, Mal de 
ÍBright; Manuel Insua, 82 años, España, A. 
j Desamparados, Arterio esclerosis; Teresa 
Pedroso, 50 años, Cuba, C. del Padre 10, 
Angina de pecho; Gabriel Mendoza, 72 años 
Cuba, Sanatorio Cuba, Hipertrofia de la 
próstata; Antonio Rodríguez, 41 horas. Ha-
bana, Sanatorio id. Nacimiento prematuro. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . » , . . . . » , , 3 
Matrimonios. . . . . > , , , , , • , . . g 
Defunciones , , , H , , 14 
V A P O R E S COSTEROS 
SALD&A* 
Cosme Herrera, de la Hat asa todlos toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 de ia tarde, para Sagua 7 Caibarién, 
regresando los lábadoe por la mañana -*» Bu 









P a a r t o d3 l a H m m 
miQDlCS DB T K A V 7 3 8 U 
EUTUADÁS 
Marsella en 47 días barca uruguaya 
Por Sonachan capitán Ferres, toneladas 
1154 con carga general á Planiol y Ca-
gigas. 
Día 4: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Stevens, tonela-
das 6391 con carga y 202 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key en medio día vapor In-
glés Hallfax, capitán Ellle, toneladas 
1875 en lastre y 119 pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De Newpor New en 4 días vapor americano 
transporte Kilpatrkvk, capitán Rogers to-
neladas 5046 al cónsul. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Progrceo capitán Mikkelsen, to-
nalAda* '¡^JI o-aj'ara á UaJbán y Co. 
Marro 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza natu-
ral. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Alejandro Muñoz, 69 
afios, Puerto Príncipe. Neptuno 140, Angi-
na de pecho; Casimiro Cueto, 22 años, Caba-
ñas. Compostela 18, Bronquitis aguda; Jo-
sé M. Peña, 14 años. Habana, Virtudes 11, 
Hidro pericarditis. 
Distrito Sur. — Camilo Paz, 36 años. Ha-
bana, H. San Ambrosio, Cáncer del maxilar; 
Bernabé Raulier, 39 años, id. Estrella 157, 
Tuberculosis laríngea; Antonio Alvarez, A'l 
años, P. del Río, Barcelona 6, Tubérculos!» 
laríngea. 
Distrito Este. — Ciríaco Mendire, 57 afios, 
Habana, Villegas 86, Estrechez mitral; Bu-
sebia Domínguez, 38 años, id. H. Paula, Tu-
berculosis laríngea; Oscar González, 4 me-
ses. Habana, Egido 23, Ingesta. 
Distrito Oeste. — Rita Valdés, 13 meses, 
Habana, J . del Monte 250, Difteria; Maa 
¡Tan, 36 años. Cantón, M. González 19. Eudo-
icarditis; Pásenla Reyes, 25 años, San Pablo 
2, Tuberculosis pulmonar; Simona Valdés, 
j75 años. Habana, Omoa 13, Cáncer del útero; 
Benito González, 49 años. España, L a Be-
néfica. Cáncer del estómago; Juan Sánchez. 
.39 años. Id. La Covadonga, Anemia pernicio-
Isa; Horacio Busquets, 88 años, España, L a 
'purísima. Cáncer del intestino; Emilio Santa 
; Cruz, 49 años. P. Asturias 6, Cardiopatía; Al-
jfredo Rodríguez. 18 años, España, La Co-
ivadonga, Tuberculosis; Clementiim Hernán-





DIARIO DE L A M A R I N A «tf-
TOS DE CARNAVAL 
De áyen 
Hablaré primeramente del paseo. 
Quedó c-onvertido, á decir verdad, 
si) un torneo de automóviles. 
Habíase suprimido, al menos en las 
j«vinieras horas de la tarde, lo que 
resüíia; en los paseos de carnaval, 
una de sus notas típicas. 
Me refiero á las lüudÉHts. 
Sé les prohibía ayer, hasta la ter-
ion del concurso, que circula-
OCM uvieron. á su vez, los del Ceniro Ga-
llego, Asociación de Dependientes y 
Centro A si u ñ a n o. 
A este último eoneuaTió ki Reina del 
Carnaval con .sus Damas de Honor. 
A todas se las recibió, obsequió y 
aga&á j ó esipl éndddameut e. 
También e^tu'vieron en el Centro As-
farían-o los Troyád'Ores Gallegos. 
Muv celebrados. 
l a carrera estaba ti es- j 
mt ora ó vi 1 es ex c 1 u s i v a 
.sta uoone. 
El baile de E l Progreso. 
Y juaía soirée que será un aoonteci-
rniento en el igran muindo. 
Es la que ofrece en sus salones la 






Un centenar de máquinas, de to-
dos los tamaños y de todas las mar-
cas, desfiló ante la inmensa mult i tud 
(Mío llenaba los balcon'es. las aceras, 
los portales y las tribunas del frai lo , 
el Malecón y la Avenida del Golfo. 
Xo hablare del concurso. 
Ya lo hace el DIARIO en su edición 
do la mañana á modo de preliminar 
de la extensa y completa reseña que 
cu su brillante sección publica esta 
tarde mi querido compañero Linares para ^ £ m f o m 
Sólo, al azar, liare mención especial r o 
de los automóviles más celebrados. jja .jgxema# Señora Dolores Monte-
Desde luego que el del señor toro- verd,e áe F,emá,ndez< €aanarera de la 
nado, el popular director cíe Lo JJis- ^ 
de (TOicoechea. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
— "«a» — igiwi 
r E A T R O j L B I S Ü 
SRAN COMPAUA DE ElM iTULÍÁKA, 
Se pondrá en escena la hermosa ópe-
ra en 4 actos 
u 
cúsióii era digno de los honores 
primor premio que le adjudicó el 
ra do. 
Todo eran rosas en su adorno. 
Crisantemas amarillos y flores mo-
radas, los colores del 'Carnaval, lucía 
el. automóvil donde resaltaba la ideal 
figura de Josefina Herrera de Ro-
mero. 
i i • » v s v " ^ Covadonga, reciibió un do-
nativo de $5.30 oro español para la 
suscripción del Templo, cantidad en-
viada por un modesto dependiente 
de la sombrerería de San Rafael 10, 
acompañando una tarjeta con estas 
líneas que copiamos: 
"iSeñora: sírvase aceptar esta mo-
dssta ofrenda de un humilde depen-
Jesús Morís D íaz . " 
donativos de los hilos del 
Respetemos ese t 
p.l automóvil de 
a 1.a Vizcondesa 
P a y r e t 
Primera tanda : un llenazo. 
Y esgundia, otro llenado. 
Misa y Costa, van engordando de 
satisfacción; el caso no es para me-
aios. 
D é l o s estrenos de películas de ano-
che, el ^Nuevo modo tic honrar á los 
muertos" y " E l sueño de los marmi-
tones" muy'graciosas. 
Y llegamos al debut de 'los ingle-
ses, yainkis, rusos.. . lo que sean: «pn 
dos: marido y marido de áus respec-
tvas señoras : juegan, engordan—más 
aún que Costa y que 31 isa—y baten 
el yunque: todo con raúsiea: la mesa 
sobre que juegan es una caja de mu-
sical; los yunques tienen sus tonos 
graduados. Está bien: la gente aprue-
ba; es tá bien. 
¿Por dónde a n d a r á n los "Pipos" , 
cielo santo, qeu no vienen por aquí? 
Los Rivae no pareceiron ayer no-
ciré; los Ash, tan aplaudido^ como 
siempre. La Viola, sin novedad en su 
imp o rtante sa lud. 
Para esta noche, nuevos estrenos: 
evsta empresa va á acabar con todo el 
pepertorio de Pathé . 
Y traíba'jar'án ios Barton, los Ash, 
la Costa y las violas. 
Esta nodie «e cantará eaa Albisu la 
hermosa ópera de Pucciui " L a Bohe-
mia" , una de las favorias del público 
habanero. 
En su ejecución toanan parte las t i -
ples de Pascuali y Marquct, el aplau-
dido tenor Agostini, el barí tono Ard i -
to y el bajo Lucen t i . 
Es seguro que la sala del teatro .se 
verá totalmente ocupada por una con-
currencia que si iá diario favorece el 
teatro de Ju l i án y Validés López, por 
re í r los cristes de zarzuela, con más 
motivo ha de acudir en noches que, 
conno la de hoy. se canta una ópera 
tan hermosiá como "La. Bohemia". 
Los precios no hian sufrido a-ltera-
ción 'alguna, son los mismos que Ha 
Empresa señaló para el prime}" clía: 
peso y medio la luneta y seis log pal-
cos. 
Para mañana se lanunc^a " Z a z á " . 
v 
ios COSIO? 
lTna concha de rosas era el auto- diente con destino á la coustrueción 
móvil del señor Guilermo del Toro. j.del gran templo para la Virgen más 
» ' y»*al I —-• t í c> 
Merecía un premio especial. ^ pequemua y galana. Respetuosamen-
Nada mas artístico, nada más ele- te> 
mmte se ha pres^itado ayer. á. j u i -
ck) de todos, en el original concurso. 
Se alega, para no habérsele otorga-
do el primer premio, que su decora- trabajo son tanto más valiosos cuan-
do más que de automóvil, era propio j to que estimulan con su noble ejem-
de carroza. . I pió á los más. que son siempre los 
i más pobres. 
| Con estas humildes ofrendas se ha-
amapoias. donde i rá el temiplo de Covadonga. más que Morales resultó un nuevo éxito pa 
Montrn-jar. fué ¡ con les donativos de mayor cuant ía , ra el popular teatro-salór 
¡porque aquellos pueden llegar en nú- Monserrate 
i señor Gustavo meró considera-ble sumando eantida-I No se ea'bía ni de Pié. \ 
áegrés macear i - j des mayeros. 
I Nuestra felicitación al entusiasta 
de su automov;. í dependiente por su noble v piadoso 
Da reapa.rición de la pareja Marqnés-
todo. elogante, 'bien decorado y me-
jor alumbrado. 
Ahora allí se resgnra arte y con 
con el nuevo espectáculo. que en éll 
se instalará, que es eminentemente 
aiitísilico, miel soíbre hojuelas. 
E l espectáculo que nos ocupa, es 
nuevo, completamente nuevo. ü n 
aparato, invención áéi distinguido 
injgeniero español señor Monitél, 'que 
combina adtmirablemente los más cu-
riosos é interesantes efectos de ópti-
ca, con toda clase de ruidos, voces 
•h-a'bliadas. cantantes, sonidos musica-
les. 
uSobre el foro se presentarán esce-
nas animadísimas interesantísimas de 
las principales óperas del mundo, de-, 
sempeñadas por los más eminentes 
cantantes y figuras del arte d ramá-
tico, con todo el .aspecto, colorido, 
voz. música, igual que si se asistie-
ra á una representación escogida dé-
la Gran Opera de París , de la Sea-
la de Milán, ó de cualquiera de los 
grandes teatros, donde brillan y ful-
guran las estrellas del arte. 
ecesidad de pagar a)bo-
)ara ver y oir á Caru-
so. á 'la Barrientes, á Scotti. á la 
Patti, y Tutto. á h Melba. Todos 
y todas desfi larán anlte los ojos del 
espectador intrigado. Todos y todas 
depositarán en sus oídos las notas 
dulcísimas de sus melodías de ruise-
ñores. 
Y no es esto solo. Asuntos de 
sabor loca'l también serán llevados á 
j la escena del flamante Teatro Nep-
I tuno y no será difícil asistir á una 
entrevista entre Mr . Magoon. Mr . 
Roosevelt. y Mr. Taft. ó á una reu-
nión de los jefes de nuestros par-
tidos políticos, 
i Sería curioso! 
Mucha concurrencia distinguida ha 
de tener el "Teatro Neptuno", apues-
to que su espectáculo t r iunfará . 
¡ Ya lo creo que t r i u n f a r á ! 
I ñ l H l 
Después de les funciones de costumbre 
BRANDES^BAILES ^ BE^IASGÁRAS 
con las primeras de Cisneros y Peña 
los d í a s 1% 2, 3, 8, 15. 22 y 2 9 ele 
Marzo y o de A b r i l . 






Feo fu ron aclama: 
airosa v m.a; Luisa viene . 
da que uunea, y el -Feo" , ¡ 
convertido en komíbre de gon 
¡ Qué botes p̂ega ¡ ¡Mí niadi 
Esta noche además de cual 
las nuevas, schei 
i tuiio E l peque fu 




que llevan por tí-
, Nuevo modo de 
, Fábrica do car-
v 
Nena Cot 
HOY. miércoles 4, H O Y 
Estrene de E l peluquero cojo—Fabricac ión j ĉ e ^na 7 Slieño 'de Marmiíones. S 
del carbón de leña.—Sueño de marmitones: — i estrenará ba jo la dirección de Morale 
Nuevo mo o de honrar los muertos. feoí-ú' ¿j^wñís T r, P ^ i J / , /T,- á'̂ J-nf^ 
E X I T O de la Estrella Mlie Viola D'Costay bail€ e-*PauoJ.- La Fe'}la ar Anaülv 
cía, en el que teman parte .las tres íw 
ióonupo 
ras v cal 
concurrencia L[< 
de la más alta ciistin- j 
entre el grupo de .la-
e-cantes la sieÉi'Ore be-
;fje j sus bellas compañeras . 
i L a cada dia más aplaudida pareja Ash y los 
Rjvas y Kiras. 
10- 5 centavos tertulia. 20 lunetas y butaca?. 
Ha v síei 
de Terry 
fuegos p 
lebrada Silvia Alfonso 00183 l e m 
lias: La SeviHanita. l / i i m 
Lola la Serrana. 
Otro triunfo como el d< 
ra la Empresa: 
j f ^ o G h e s d e l G s r o o T H . o 
s acaba de llegar de'Gien 
disfrutar de los festejos 
La reunión se prolongó, en medio de! I N a c i O I i a l 
un encanto general, hasta ya muy! 
avanzada la tarde. 
Dos 
Desde que empezaron este año en 
el Nacional los bailes de máscaras, se 
notó una desanimación que. como di-
?é muv bien Amadís, contrasta con i1:0 
inos miaduro 
lan ? 
., ios primeros. . . los 
•res que parecen plá-
; cómo demo'nio so 11a-
ero son buenos. 
son buenos, celo sali-
no, pa 
•jo. se le otorgó á la casa del Prado del 
director de La Discusión. 
El otro premio era para el balcón 
Correspondió á la elegante mansión 
en la Aven'da del Golfo del señor 
Hdnardo Dolz. 
Una nota, original ofrecía. 
Del balcón colgaban, hasta cubrir-
lo totalmente, numerosos y riquísimos 
m mejor nuannia-1 el j;éndor sfi observaba otrosí harm, pasan. 
años. Si poca, fué la concurrencia I ^ 110 Id viera, 
del domingo, menor aún era la de uinâ  agilidad 
an-oche, al extremo de sentirse frío aeróbaas, son <k 
dentro de aquella hermosa sala, es-
casamente ocupada por una docena de 
máscaras invadidas por el sopor que 
produce el aburrimiento. 
¿A qué obedecerá desanimación tan e! ni uno todavi 
inesperada? Tal vez sea que la abun- ción de barra-; 
dancia de festejos a bsor va la a ten- ¡ ex puerto nunca 
no roe v. 
0 creería, l i en en 
1 ordinaria: como 
mejores que he-
mos visto por' aquí. Y luego ¡ tan mo-
destois! ¡ tan s impáticos! Ellos llenan 
el primer número y el último d̂ el ¡pro-
grama, y si el primero es maornífico. 
Iones de Manila de largos flecos Q^n (\e] público en otros espectácu- | - - Y 
Han variedad de colores, prendí- ]os. pero quizás obedezca también á ' f í c i l . 
«•on ramos de-rozas, lazps de seaia \ que los extranjeros que vienen á ob- —¡Dü'ícii. váJam 
Cuba y América. 
Hemos recibido el últ imo ejemplar 
la ib ella Revista, que resulta pre-
•como siempre, 
mero dedicado á Güines, que 
I presenta una ilustración completa. 
• Retratos de los proliomibres de ta 
Vi l l a vecina, de sus calles, de su 
l iglesia, de su porque, etc., acompaña-
dos de dos concienzudos artículos de 
I Raimundo Cabrera y de Manuel Fer-
náadez Valdés. 
En la primera página presenta, cua-
i tro hellas ilustraciones del festivail de 
i los niños celebrado últimaimente por 
la Comisión de Festejos en el Par-
¡ que de Palatino, junto con los inte-
resantes "Comentos" de su ikistra-
jdo Director. 
j Comiplelan el número las "Cosas" 
|de "Dolores", Actualidades, traduc-
ciones dfcil francés por Anglés. el 
i CLiento. Ja Crónica, la •sección de 
¿ Q U I E N ERES? 
¿Quién eres tú? ¡Qué curioso! 
| —De dónde vienes. . . ?—De allá 
L Cómo te ¡ l a m a s ? . . . — B u e n Gusto. 
-¿A qué has venido?—A comprar. 
-¿Dónde?—En la filosofía, 
eptuno y san nicolá^, 
i una tienda que ha logrado 
| ser horror de las demás 
hiendas abiertas en esta 
v moñas 1 o re ras. todo en la más bella 
y más árt ísl íca cembinación. 
La terraza, espléndidamente i lumi-
i:;;da. representaba, nu pat 
Colgaban de los testeros cuadros 
con manólas y pannea-ux de Goya. 
De estilo sevillano era el imobi.liario. 
Y para ( 
que ios extranjeros que vienen a oo- i — . u i i i c n . vaiame " ios: rorque 
servar nuestras costumbres no eneuen- es tanto, me asombra. Porque lo es 
tran en la puerta del Nacional fací-j tanto, merecían ese número tan solo 
lidades para alcanzar lo que solici-¡ s; no hubiera más núfrlero que ese— 
que el público se diera un pa^seito 
por el circo del Malecón. ¿.Le parece 
que hablo hien? 
—Mejor que un sabio. 
guardas 
.alie de 
andaluz, tan y hay que tener en cuenta que 
el Juan Méndez que allí funge de 
arbitro no es lo más á propósito para 
atraer público de ninguna especie. 
Lo sentir sería que se formara de 
todo fuera típico, y i Cuba un concepto erróneo, á conse-i ¿Y qué entienden' 1 
insta armonía, hasta euencia de tener en la puerta de i cosas • 
i canario, en un án- nuestro principal coliseo personas im- - -
gorgeañdo dentro de | propiaé, por sus modales, para todo \ T e a t r o I N e p t u n o 
—¡ Un «abio uf, con los 








. todo la 'mano de la due-
10 ?\íaría Martín de Dolz, 
omo es. podía haber im-
é cuadro dé la tierra? 
que pasamos por aquella 
salíamos encantados, 
en Sevilla un momento. 
electos ele anoche jus-
ción rfingular del que 
Español en sus .saló-
os v innv animad es 
Lo que en un tiempo fué 
Ha dé Sí. Mm 
-Miña Ter ra" j 
ba. acaíba de 
I trato social. 
Lamentamos la desanimación de los 
bailes de máscaras porque este prin-
cipio determina un completo fracaso, 
ya que la. mayor parte del público , 
que acude lo hace, más que por bai- nietamortosis. A.quelh 
lar, por la animación y bulliciosa a l - | Es hoy un d 
¿azara que la mucha concurrencia 'sm0 l'a'n grande como 
produce. 'seos- sí bastant: 
Aires d 'a 
E n l a e n í e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . J í i n s r u n á c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
E L TRIUNFO DE LAS TRIGUEÑAS 
Como uo podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
¡alido m u ñ í a n t e una lindísima trigueña con ¡a mar de sandunga. Alguna vez se 
fe había, de ver á la justeia en su lugar, pues, á parte de que la señorita García, la 
triunfadora- tiene un rostro ideal y unos ojos que cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta que después de la faena, cuando se acicala para ir al baile 6 al 
paseo á alegrar su corazoncito y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
fiieaipre un DROIT-DEVANT de los magníficos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusivamente para gruesas y delgadas. 
óV C o r r e o d e ¿ P ( 
T e l é í 
ALO.-
-IMz 
h e o , P é r e z v C a M 
i A Vento!— 
('omo ya habíamos anunciado, se 
efeptuará el domingo una gran ex-
cursión al Canal de Vento en obsequio 
de los founstas que en estos momen-
tos y con ocasión de los festejos in-
s'ernales visitan á la Habana. 
Saldrá el tren excursionista de la 
Estación de Villanueva á las ocho de 
La mañana, para regresar á las once. 
El precio es módico. 
So ha fijado, para ida y vuelta, en 
ochenta centavos. 
Desde las seis de la tarde hasta las 
diez de la noche se darán en la v i -
driera de Albisu, donde están de ven-
ta los boletines, cuantos informes s© 
deseen relacionados con esta excur-
sión . 
Promete estar aniinadísima. 
M a r t í -
Amigos Adot y Argud in : 
I más de quince días que no 
I mos el programa de Mar t i . 
;Que ipasa ? , . | 
'Esperamos deu ustedes las QT;,̂ -
j nes opoidjunas para que lo traigan 
diariamente. 
I Periádicos.— 
Entre la remesa que acaba de llegar 
á la igi-an librería de Obispo 135 cuen- : 
tase el último número de Blanco y , 
1 Negro. 
i Viene muy interesante. 
La información que trae de los re-
cientes sucesos de Portugal bastaría 
á ameritar el número. 
También se ha recibido el cuader- | 
no de E l Cuento Semanal con la no- j 
vela de Pedro de Répide que lleva 
por título E l solar de la bolera y ¡ 
ostenta en sus páginas ilustraciones j 
de A. Mira . 
No falta en la remesa el número de i 
Los Sucesos, que esperan siempre, 
con verdadera avidez, sus incontables 
lectores de la Habana. 
Número superior. 
Hay que darse prisa para, adquirir 
todos los periódicos que llegan á La 
Moderna, Poesía. 
Se agotan enseguida. 
Circo Tita.— 
Ya se •encuentra en la Habana el 
Capitán Gervasio Rius. artista que ha 
llamado la atención en los Estados 
Unidos y úl t imamente en la vecina 
capitail de Méjico, por el acto tan 
sensacional que ejecuta en .bicicleta 
"Leap T»he Ga;p" ó "salto de la 
muerte." 
Tito Rúan es lo ha contratado y su 
debut será el viernes de la pre-
sente semana. 
En el "Alfonso X I I I . " y proce-
dentes del "Circo P a r í s . " de Ma-
drid, han llegado las simpáticas seño-
ritas hermanas Veyties. quien os ha-
rán su debut taniibién el mismo vier-
nes. 
Hoy ofrece Tito Ruanes 'una 
.selecta y variada función y mañana 
jueves función de modi . que estará 
muy concurrida. 
Dentro y fuera de Cuba.— 
E l producto que satisiface al consu-
midor es solicitado sin jmiportarle su 
origen; es decir, que el buen producto 
se abre .paso lo mismo viniendo de Pa-
rís que de cuialquiera otra procedencia; 
antes, por el contrario, era. imprescin-
di'ble que el rótulo del .artículo dijera 
" P a r í s , Londres. Ber l ín" , etc.. para 
ique lo aceptárames como .bueno. Signo 
ele cultura es éste, que habla mucho en 
favor muestro, y es un 'poderoso estí-
mulo para cuantos producen artículos 
de cualquier utaturaleza, que sean dig-
nos de comipetir en buena l id con los 
similares que importarnos del extran-
jero. 
ü n o de esos productos, favorecido 
por la predilección del público cónsu-
midor, es el agua y el povo dentífricos 
formulad-as por el doctor Taboadela, y 
que gracias á su esmerada confección 
han alcianzado extraordinario consumo 
'dentro y fuera de Cuba. 
E n -cajas y frascos de varios tamaños 
se encuentran en todas las perfumerías, 
sederías y boticas de la Isla. 
F r o n t ó n Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, jueves 5, á. las ocho de la no-
che, en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se ¿ugará 
nna quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
Buen regalo!— 
Ahora, que me caso con 
la simpática Prudencia, 
one regalan cigarrillos 
de la marca La Eminencm. 
itetreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Arti l lería en la re-
i treta de esta noche, de ocho á diez y 
i media en el Malecón.-
ESPECTACULOS 
TEATRO NACIONAL,— 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones einematográfi,"' 
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, U pareja Ash, ^ 
ciclistas Franz Uogswell. and Pranz 
y la bailarina Viola D'Costa y SUB 
compañeras. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Opera. 
Segunda, función, poniéi 
cena la ópera Bohemia i 
Puccini. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Varié 
presa Adot y Compañía. 
Función ñor tandas de 
e 611 i i l 
maestro^ 




S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
E l r e g a l o de un d ia de la ven ta de 
J cada mes con q u e esta popu la r casa 
obsequia a sus favorecedores ha corres-
pond ido a l de e s a f é c h a . 
Los afortunados pueden desde abo-
i r a ven i r á hacer ot ras compras igua les 
^ á los impor t e s de los Ticke ts . 
Marcha Cubana. White 
Overtura Militar, Deransart. 
Rapciodts Hunsara , ]Vro. 2., P. Liszt's. 
Gran se lecc ión de la ópera Otcllo, Verdi. 
Cabalgata de 5>as WalkiHaf». Wagner. 
F a n t a s í a Americana, V. Herbért . 
Danzón COHCOISCOM, p. Rojas. 
J - Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final.— 
—¿Por qué i'k.ma usted viudo al se-
ñor X . viviendo su nrujer? 
—Porque se casó por su dinero y lo 
ha gastado. 
Bailes y opuplets por la Coralito^! 
la Argelina, la bella Monlerdo y la . 
niña Pilarcita. Ejercicios ])or el reyl 
del alambre i\Ir. Cardienx y el tranv 
formista Toresky. 
TEATRO ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas y los domingos ma-l 
tinées 
Reaparición de la pareja de bayM 
Luisa Marqués y el maestro M o r a l ^ ^ 
Bailes y couplets por la ¡Serrana, la 
Sevillana y el duetto Keseda-Pcrrotti. 
TEATRO SALA-ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fun, 
ción diaria. 
En los intermedio» bailes y couplets 
por la Malagiicñita v Conchita So-* 
ler. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón, 
A las nueve: La mosquita m-uerta4 
A las diez: exhibición de vistas ciil 
nematográfieas. 
Debut de la eoupletista Lil lya da 
Nessy. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio da 
los monos. — Templo de la risa.---. • 
Mobilis in mobilis.—Carrousel. — Es-
trolla giratoria. — Exposición I m p e l 
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—PalaeicL 
del centavo.—Fotografía del minuto, ' 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO N E P T U X O . — 
Neptuno y Galiano.—Cinematógra-.' 
fo y Variedades 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería La 
Casa Grande, un precioso porta esen-
cias forrado de peluehe y adornado c o l 
flores: tocó á la señora F. Real, San-
ta Ana 26. Cerro. 
E n la tarde del lunes 2, durante el pa?eí 
de Carnaval, se ha extraviado un prende-
dor de señora, de brillantes, formando una 
ramo de hojas y un botón: se gratif icaráj 
generosamente al que lo entregue en Obis-
po 75, altos, por ser recuerdo do familia. 
3349 lt-4-3d-5 
Cura radical en 30 díaí 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para e 
enfermo por su fácil régimen curativo con e 
m m m n m m m m 
Millares de peanas han curado co" el uso 
de ese maraviUoso remedio descubierto en 
1894 
SU COSTO ES M U Y B i R A T O 
la islíemÍte franco de porte 4 Parten d< 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en Jas farmacias del Dr. B. Abe 
lia, Salud núm " E l Centro Balear» 1 
Ldo. Ansó, Oficios 56, 
£S91 alt Mz 4 
FILTRO " B R O W N L O W " 
con ó sin cámara para hielo, 
ATENCIOIST. 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores píira la Isla de Cuba; 
HERMANN SCHüEHOPP & Co. Ltd. 
de Blrmingham, 
Representante en la Habana P. Ramc 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
E l R e m e d i o 
de l o s c a l l o s 
CALLICIDA TROPICAL 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 3S 
2605 13-18 
La mejor y más sencilh de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r i T a a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. OENTRA.L, Agaiar y Obrapia. 
c 697 a 11 F: 
Vuelan los boas de 75 centavos á $6. 
Chales Palatino de flores, de 90 centa-
vos á |1.60. 
Warandol bordado, blanco y color en-
tero. 
Sombreros para Si'as. y niñas, desde 
$4 á, $15. 
Monte-Carlos de tafetán, desde ?4 á 
10 pesos. 
Trajes de casimir, gerga ó alpaca para 
niños y caballeros, de $3 á $2 0. 
üuell, 
Colosal surtido d 
líos, desde 50 cen 
Corba1 
mas. 
Novedades en flores y ad 
bailes. 
Ropa hecha en general. 
Hacemos trajes por medida 
ras. 
Grandes regalos. 
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